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[ J i c o y 
Le oí decir, cierta vez, en un dia-
curso, al insigne literato y polít ico 
venezolano (ponqne en las repúbli-
cas hispano-americanas los políticos 
<eon poetas,' doctores y generales) le oí 
[definir, repito, al ilustre don Nicanor 
¡Bolet y Peraza (abuelo de una linda 
ijniña que es joya preciada de la so-
jciedad de la Habana y elegante nota 
|*1 í1 ia crónica social) decía, vuelvo a 
jrepetir, por tanto aparte que se me 
|Jnipone, que el señor Bolet estimaba 
vel u l t imátum como ' ' u n papel muy 
ichiquito colocado en la boca de un ca-
jíión muy largo." 
No hay como los hombres de Amé-
jTica y de nuestra raza, para ser pinto-
jj-pscoss. Encuentro la definición del se-
fcor Bolet tan ajustada como gráfica, 
K- más interesante, pero mucho más, 
¡en su forma, que la del canciller Bi r -
ijnark al decir en sus Memorias que la 
íteoría de protestar era ridicula cuan-
do la protesta no va acompañada de 
Da fuerza. Diferencia que, a mi en-
irtender. da una gran superioridad es-
p i r i t u a l (quiero decir, de esprit) a la 
traza latina. 
Pues este papelito tan pequeño que 
icasi puede confundirse con la cuenta 
tdel restaurant, lo acaba de poner en 
jananos de Huerta el ministro repre-
jfientante en Méjico del Honorable y 
¡Fencillo presidente de los Estados U n i -
|dos de América, porque hay que espe-
»cificar, cuando se dice: Estados ü n i -
Mos, de qué parte son, pues casi to-
rdas las repúblicas de este continente 
^as forman estados "unidos," sin que 
>l lo impida que a oada rato rompan 
riel freno y se desunan, o por lo menos 
i ra ten de imperar como el más prepon-
derante. ' 
Si el cable no se equivoca y la 
"'Prensa Asociada," que dió la noti-
cia, ayer, no ha tomado una simple 
invitación a un 4» por el importante 1 
documento que nos anuncia—y a pe-
sar de las negativas del propio Bryan, 
que más negativas nos parecen ter-
giversaciones, se nos figura que la 
Prensa Asociada no nos ha dado ahora 
una noticia inexacta—tenemos que el 
amigo Huerta ha sido invitado 
cortesmente por los cañoncitos ya 
mencionados, a que se retire a la vida 
privada, sin admitirle la "mangani l la" 
de poner a otro que siendo de su he-
chura, le permita desde los bastidores 
seguir manejando la situación como*ha 
hecho hasta el presente. 
Aunque en estas tierras es peligrosa 
esa clase de confianza que puede aca-
rrear el perjuicio, para el confiado, de 
que el que asuma el poder se quede con 
él, como sucede en casos parecidos con 
los que llevan recados de novios, que 
suelen apropiárselos sin escrúpulos, 
sustituyendo al interesado, aunque es 
peligrosa esa forma, los yankees, sin 
embargo, no la aceptan, y quieren a 
new President, un nuevo Presidente, 
para una nueva Cámara {oanvarilUi 
llama la Prensa al Gabinete del Jefe 
del Estado.) 
Xo creo, sin embargo de lo expues-
ta que está siempre la estimable agen-
cia de información a tomar el rába-
no por lyá hojas, que esta vez, aun, se 
haya equivocado, porque la cosa es 
más grave que asegurar, verbo y gra-
cia, que el general don Félix Díaz pa-
saba el tiempo tocando el piano, cuan-
do n i aun el fotuto sabe " j u g a r . " 
Este es un galicismo que me viene 
al pelo para no repetir una. palabra. 
La úl t ima información, que todavía 
no ha sido desmentida, es, respecto al 
general Díaz, que no toca violín n i 
harpa, n i canta n i baila. Ha venido 
a la Habana " a esperar los aconteci-
mientos," convencido, como nosotros 
los cubanos, que el tiempo es un fac-
tor importantís imo en las cosas ame-
ricanas, que aqu í nada es estable n i 
dura mucho y que. por último, Huerta 
no es inmortal. Tal razón tiene al 
pensar así, que ayer mismo pudo con-
vencerse, al tomar desayuno y leer 
la prensa, que su amigo Huerta estaba 
en la agonía; porque por más alientos 
que uno tenga, el demonio es un ul t i -
mátum cuando menos se espera. 
Los informes actuales del señor 
Díaz se limitan a decir que no le gus-
ta la comida de a bordo, en los bar-
cos de guerra, y que en ellos apenas 
hay donde moverse, porque todo es 
poco para los cañones y las balas. Del 
hotel Inglaterra dice primores; que es 
baratísimo y que pasaría en el toda su 
vida. Le doy las gracias ;por su ama-
bilidad, en nombre de don Felipe y 
de la Patria. 
Y volviendo al estimable señor Huer-
ta, o Huertas, que de las dos maneras 
lo veo escrito el nombre, siento que 
con tanto paréntesis que he metido en 
este artículo apenas haya podido exa-
minar su situación. Crítica es, en ver-
dad, y nada puedo aconsejarle a dis-
tancia, porque ignoro, entre otras co-
sas, lo que es costumbre hacer cuando 
le notifican a uno un ulUrnatum, polí-
tico. M i experiencia se re&ici 'os 
amorosos, y aunque la jx ;. i-in ia 
es, en esos casos, la única medida que1 
puede tomarse, conforme ai refrán de 
que el pobre porfiado saca m^odrugo, 
por mí sé decir que falto de esa vir-
tud inapreciable, "levantaba el cam-
pamento" continuamente. 
E n el trance apurado del amigo 
Huerta, no le queda a éste, más que un 
recurso para resistir, que era el nues-
tro de otras épocas y que ya hemos 
desechado: irse a la manigua. 
h: • • • 
E L 
Hace diez d ías que llueve con libre-
ros intérvalos de calma y algunos res-
quicios de sol. ÍEsa pertinacia de las 
lluvias impropia de esta época del 
año, ya causa horribles molestias y 
puede ya ser d a ñ i n a para los campos. 
Todo el mundo se pregunta el por 
qué de "tanto llover, y es muy difícil 
la repuesta. E n los primeros días se 
dedujo, claramente que la l luvia fué 
motivada por un movimiento antici-
ciónico. Grandes masas de aire acu-
den a llenar el hueco o rarefacción 
de la atmósfera producida por la de-
presión que pasó en el canal de Yuca-
tán. Ahora parece que se ha formado 
otra depresión al !Sud o Sudeste de 
la isla y el amontonamiento de nubes 
se ha complicado y sigue descargan 
do agua. A ese movimiento del Sur 
obedecen las nubes bajas, mientras 
que los cirrus o nubes blancas de las 
.mayores alturas marchan hacia el Es 
te influenciadas por las corrientes del 
ÍN'orte. 
La causa inmediata o determinan 
te de las lluvias es la superposición 
de varias capas de nubes. E n la actua-
l¡dad se observan en el cielo dos y has-
\:\ Ires capas de nubes, lo cual no 
da esperanzas todavía de que amaine 
el tiempo. i 
Es un tiempo verdaderamente anor-
! mal el que nos aflige estos días. Pa-
(Míp ger p ! trastorno natural que se 
protfucje en la atmósfera antes de 
iniciarse el régimen de invierno. 
P. G I R A L T . 
Noticias de Santiago de Cuba 
" L A LNDíEdPE X DEX'LUA * * 
E l diario " L a Independencia" ha 
inaugurado la magnífica y. nueva ro-
tativa adquirida y lia invitado a las 
Autoridades y a la Prensa local. 
ElBGK/ESO > 
Han regresado a Nev York los ar-
tistas que vinieron a imprimir pelí-
culas a Santiago. 
Los periodistas de Guantanamo 
i b la Eedar-ción " L a Voz del Pue-
b lo" de Guantáuamo se lia constitilí-
do la "Asociación de la Prensa en 
G u a n t á n a m o . " 
Quedó designada una comisión com-
puesta por los señores José Vázquez 
Savon y Luis dp Megret, (directores) 
y Rafael Matute y Pimpin Herrera 
(redactores) para redactar el Kegla-
iaento que será examinado y discuti-
do en próxima reunión. 
¿Francia mediará? 
envía 
una nota a 
Berlín. 
Par í s , 5. 
£ 1 Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Méjico ha dirigido 
una comunicaiCáón formal al M i -
nistro de Estado francés inqui-
riendo si «1 gobierno francés es-
t á dispuesto a mediar entre los 
Estados Unidos y Méjico. 
L a act i tud del gobierno fran-
cés es reservada, habiendo con-
testado que nada ihará definit i-
vamente, mientras no reciba más 
datos sobre l a polí t ica de los Es-
tados Unidos hacia Méjico. 
Y aun despoiés de obtener una 
completa información sobre este 
extremo, nada h a r á Francia que 
pueda desagradar a los Estados-
Unidos. 
Berlín, 5. 
E l Embajador de los Estados 
Unidos en esta capital, Mr . J. W . 
Gerard, ha recibido un largo des-
fpaciho de Washington, en que se 
exponen los pasos que ya ha da-
do y que se propone dar el go-
bierno de Washington para solu-
cionar el grave conflicto mejica-
no. 
Esta comunicación será pre-
sentada por el Embajador ame-
ricano al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania. 
L A CRISIS MEJICANA.—El general 
Aureliano Blanquet, señalado como 
eucesor del presidente Huerta en ca-
so de que éste renuncie. 
El VAPOR AMERICANO "SARA106A 
E L MAGISTERIO DE CUBA. -Grup o de maestros pubRcos de Banta y P uirta Brava, y secretarlo de l a Junta 
de Eduicracáón de aquel distrito munic ipal. 
DEL POERÍO 
EL " S E O U R A N Z A " 
Procedente dp Nueva York vía Nas-
sau, entró en puerto esta mañana , 
conduciendo car^a general, el vap'>r 
.americano "Seguranza. v 
E L " M I N E R V A " 
Este vapor noruego fondeó en ba-
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 4 
N o hubo o p e r a c i o n e s 
por s e r d í a fest ivo. 
bía en la m a ñ a n a de hoy, proc-edente 
de Baltirore, con cargamento de car-
bón mineral. Retiro de un corone 
Se ha concedido el retiro del servi-
cio al Coronel Jefe del Regimiento nú-
mero 1 de la Guardia Rural, señor H i -
ginio Esquerra Rodríguez, a quien se 
le concede derecho a una pensión de 
$3,240 al año. Á 
INSTANTANEA HISTORICA. — Apena* 
si han cumplido tres meses que el presi-
dente Huerta abrazaba a Félix Díaz, hués-
>ped hoy de la Habana. Lo que va de ayer 
a" hoy—so dirá Félix Díaz. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 4 
S 3 . 7 6 4 - 6 2 
E n t r ó e n p u e r t o p r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k , 
c o n e s c a l a e n N a s s a u . 
Trajo 172 pasajeros, entre los cua-
les s p contaban los Marqueses de la 
Real Proclamación y su hijo, el joven 
(rónzalo Morales y Montadvo; el se-
ñor Enrique Bachiller, su esposa, la 
señora Adriana B. de Bachiller y sus 
hijos Virgi l io. Esther y Silvia. 
£1 señor Celso González, -que regre-
sa de Europa, después de haber rea-
lizado en Europa importantes com 
pras para la acreditada joyer ía " E l 
F é n i x . " 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo doctor Juan Francisco O 'Far r i l l . 
El representante a la Cámara por 
la provincia ^e ( amagüey doctor 
duan Ramón Xiqués. 
•El doctor Tomás C. Padrón, farma-
céutico de esta capital. 
El teniente ¡del Ejérci to señor M. 
Espinosa. 
Lrvs comerciantes señores Camilo R. 
Andrew, Vi vente de Angel. Carlos E. 
Berndes y señora; y Antonio G. Cas-
tro. 
EJ propietario de Camagüey señor 
Ramóiu Bcuavides, el periodista de 
) 
Filadelfia VTilliam S. Barnaby. la se-
ñora Hermina Falcón, y sus hijas Isa 
señori tas Leonila y Otil ia V el comer-
ciante austriaco, establecido en San-
tiago de Ouba, K a r l Lucas. 
El teniente de la GGnartdia Rural 
señor 'Tacinto Elaca, qup acaba de 
contraer matrimonio en los Estados 
Unidos. 
Las señor i tas Concepción y Emilia 
Muñoz. 
E l abogado americano residente en 
Santiago de Cuba, Mr, James A. No-
ble y señora. 
El señor Mamerto Ortiz, el hacen-
dado de " Tr in idad Mr. Wi l l i an i G. 
Bullum, su esposa e hijos. 
Los señores Manuel Pieós y Mar-
celino iPedez. el ingeniero Sr. Fran-
cisco Revilla. 
La señora Adelina Bachiller; el se-
ñor Rogelio Vil loldo, su esposa e hi -
jos. 
L a señora Marella Zoller; el den-
tista Ide R-fgla, doctor Juan R, Castro 
jr otros. 
E L C A F E 
Los cosecheros de café de Palma 
Soriano, han elevado al señor Presi-
dente de la República la siguiente ex-
posición. 
"Los que suscriben, por sí 7 en re-
presentación de casi todo el comercio 
y agricultores de esta localidad, a us-
ted respetuosamente exponen: 
Que este es el año en que ha produ-
cido Palma Soriano mayor cosecha dé 
eafé que nunca, y es precisamente el 
año más angustioso para sus habitan-
tes desde que terminó la Revolurdón 
de Independencia, a causa de haberse 
constituido clandestinamente un t rus i 
en Santiago de Cuba entre los compra-
dores de café, con objeto de hacer 
abaratar este grano a su más ínfimo 
precio, pretextando, para despistar 
a los campesinos, que la baja del café 
obedece a que hay una existencia con-
siderable de este producto en la Isla 
la cual ha venido entrando de contra-
bando por las costas de Cuba. Sea d* 
esto lo que fuere, Horonable señor, lo 
cierto del caso es que Palma Soriano. 
va a la ruina decididamente si usted 
no interviene con sus buenos oficios 
para impedirlo, facili tándose "banque-
ros o capitalistas nacionales o extra n-
(jeros que se dispongan a pignorarles 
sus productos, siquiera sea por seis 
meses y mediante el interés que ellos 
tengan a bien fijar, con él fin de con-
j u r a r cri.>-;> ecoiróraica ton !••<•• i 
A>Ie que amenaza a. Palma Soriano, 
pue^ la oferta de los niiejnbros de! 
trust fluctúa entre cinco y seis y medio 
pesos por el quintal de café en cásea-
ra, de mejor calidad y tres y cuatrr 
pesos, por el de inferior calidad. Y si 
en dicho t é rmino no se hubiere logra-
do mejorar el precio del café en el 
mercado, entonces los pignorantes 
real izarán sus existencias de café por 
el precio que resulte en plaza el dia de 
la venta. De no ser asi Honorable se-
ñor. Palma Soriano habrá sufrido un 
estrago mayor que el de un ciclón qU'.í 
arrasara sus viviendas y plantaciones. 
Son de usted respetuosamente. Lá-
zaro Isac Rafael Leyva Buenaventu-
ra Estrada. Vicente Llareli, Xar-isn 
A-VÍIés. Aurelio Martínez, Jul ián Mi-
lán, Antonio Grarcia, Sehastián Ven 
Carlos López, Eduardo Vázquez, An 
dréá Oporto, Salvador Vendrcll, Re-
migio Ferer. Tomás Forrer. Tojné 
Torralbas, Faustino Pérez,. Federico 
Sariol, José Garrido. Luis Sariol. Ln 
ciano Xapal. Gumersindo Diez y Com-
pañía. Juan Fio l . Gerardo Gómez, Al -
mararles e Hijos José Llamo, Garlos 
Conzález, José Sucre, Bocá y Compa-
ñía, Gregorio Pnig, Fulgencio A. Arias 
Vidal y Vidal , Francisco Puig, Ramón 
López y Compañía. Marcos Velázquez, 
omás Victoriano, Eusenin Oehoa, Lo-
renzo Sastre. 
01R0 
A L C R I M E N D E " C H A P A R R A , " 
H A SEGUIDO E L D E L CANEY. 
i F U E ARROJADO A UN POZO 
POR LOS ASFSINOS? 
Santiago de Ouba. noviembre 4. 
En la finca "Santa B á r b a r a . " a 
diez kilómetros del Caney, ayer fueron 
encontrados una-, silla de mon-
tar, metida en un saco df yut*3. per-
fectamente cosido; un saco de vestir, 
la hamaca, los espejuelos y varias 
prendas de escaso valor, del sirio Xico-
las Daniel, vendedor ambulante. 
EspéciaJ,, 
Se cree que éste ha sido asesinado 
para robarle, y se supone que los cri-
minales, arrojaron el cadáver a. un 
pozo. 
E l juzgado, actúa. 
Especütl. 
ROBO. 
E n una habitación de la casa núme-
r 192, esquina a 21 , en el Vedado, do-
micilio de Tomás Havis, que se encuen-
tra en el extranjero, se cometió un ro-
bo, consistenle en prendas y dinero 
por valor de $$3, óro español. 
La encargada de la casa, Faustina 
López Regó, informó a la policía que 
los ladrones , para realizar el hecho, 
violentaron uu cáncamo del candado. 
> • M . « ^ V*. ŝ ) 
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A c t u a l i d a d e s 
E l Día se ha declarado independien-
te. 
Y a nuestro juicio se ha quedado 
corto; porque bien pudo haberse de-
clarado de oposición rabiosa, ya que, 
de hecho, hace tiempo que viene orean-
do al Gobierno todo género de dificul-
itades. 
E l , que tanto contr ibuyó con sus 
campañas al t r iunfo de los conserva-
dores, hoy tiene que apartarse del Go-
bierno. 
Así se expresa y tiene razón en par-
te ; pero no en todo. 
Es verdad que con aquella campa-
ñ a de ruda oposición contra el general 
José Mignel Gómez contribuyó no po-
co al tr iunfo del partido conservador; 
pero también lo es que aquella campa-
ñ a le dió popularidad y quizá por eso 
sienta ahora la nostalgia de la oposi-
ción. 
• Mas aun sin eso, que pudiera ser la 
explicación de determinadas actitu-
des, el crear ídolos para darse el gusto 
de destrozarlos más propio parece de 
muchachos voluntariosos que de polí-
ticos serios. 
Por lo demás, lo que sobre todo nos 
interesa es hacer constar que M Día 
se equivoca cuando cree hacer daño al 
Gobierno o se figura que nos deja a 
uosotros en mala postura, solo con re-
cordar que en ocasiones combatimos a 
los conservadores y ahora aplaudimos 
algunos de sus actas; porque eso lo he-
mos hecho siempre. 
Pero n i nuestras censuras n i nues-
tros aplausos han obedecido nunca a 
motivos de ^interés personal. 
Hemos aplaudido con verdadero en-
tusiasmo al señor É s t r a d a Palma 
mientras los actos de su gobierno no 
causaron perjuicio alguno a los inte-
reses generales del país. Y le hemos 
combatido, con toda entereza, pero sin 
faltar nunca a los respetos debidos a 
la autoridad, cuando algún Secretario, 
como el de Hacienda, adoptaba resolu-
ciones hostiles al comercio y a la in-
dustria, que tanto contribuyen a la 
prosperidad de la nación. 
En los asuntos esencialmente políti-
cos, entonces, como siempre, procura-
mos intervenií» lo menos posible, por-
que nos dábamos perfecta cuenta de la 
si tuación difícil en qne veníamos gi -
-rando. 
Y lo que hicimos con Estrada Palma 
lo hicimos con José Miguel Gómez: 
estuvimos a su lado y nos hallamos al 
frente de él, según nos lo aconsejaban 
nuestro criterio y nuestra conciencia. 
Respecto a l gobierno del general 
Menocal, bien recientes están los he-
chos para que necesitemos recordar-
los. Hemos combatido la oposición al 
Arbitraje en lo de la Tr ipar t i ta y la 
manera de proceder en lo del Dragan 
EVITE OÜE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
Cuantos (hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operación 
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Olaro es que por un precio reduci-
do no pueden consegnurse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo los miamos cristales en montu-
ras de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de l a vista es 
gratis. 
VAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistad, 
Te lé fono A-2250 
t7 SSWl aat. 
do, porque entendíamos que con aqué-
llas resoluciones del Gobierno podían 
sufrir grave daño los intereses y el 
crédi to del país . Después, y casi a ra íz 
de aquella célebre carta del Secreta-
rio de Estado, que aun recuerdan ma-
liciosamente nuestros gratuitos enemi-
gos, no vacilamos n i un momento en 
aplaudir resoluciones del Gobierno tan 
acertadas y tan beneficiosas para el 
pais como la snpresión de " l a zona de 
tolerancia" y como el propósi to de 
realizar un emprés t i to honrado y eco-
nómico para atender a las obligaciones 
pendientes, al arreglo de calles y cami-
nos y a otras necesidades no menos 
perentorias. 
¿Cómo hemos de iponernos, en esos 
y otros asuntos semejantes, en fren-
te del Gobierno o mostrarnos con él 
siquiera indiferentes sin perder el 
apoyo dé la opinión pública, que de 
el uno al otro extremo, de la Isla 
aplaude el buen deseo y reconoce la 
buena fe y la honradez de los actua-
les gobernantes? 
No, nosotros, ya lo hemos dicho mi l 
veces: no eomos ministeriales, pero 
tampoco haremos una oposición ciega 
al Giobiemo. 
Le combatimos, con todos los res-
petos debidos, cuando entendemos 
que lo hace mal ; pero quisiéramos pcv 
der aplaudirle siempre; que no somos 
n i seremos nunca anarquistas, des-
tructores de toda autoridad. 
• • • 
Por eso no hacemos cargos injus-
tos, como E l Dia de hoy, contra el 
señor Obispo de la Habana, por no ha-
ber permitido que en la Catedral se, 
celebraran honras fúnebres por don 
Tomás Estrada Palma. 
E l era cuákero, viene a decir E l 
Dia, pero eso ¿ qué importa cuando 
hay veráPadera tolerancia? ¿Quién es 
el Obispo de la Habana para cerrarle 
las puertas de la Gloria a tan bonda-
doso señor? 
E l señor Obispo de la Habana, co-
mo todos los obispos católicos, es un 
heredero de aqnellos apóstoles a 
quienes el Redentor d i j o : " Y o te doy 
las llaves de los cielos ; y lo que liga-
res en la t ierra ligado será en el cic-
lo, y lo qne desatares en la tierra, des-
atado será en el cielo." 
Pero ahora no se trataba de eso, 
ipreeisamente, sino tde cumplir con al-
go qne es ley de la Iglesia y qne ade-
más es de sentido común. 
Si la Igilesia es católica ¿cómo ha-
b ía de celebrar honras fúnebres en 
honor de n n protestante? 
¿Que por bueno debe de estar en 
la Gloria? 
Puede ser, y nosotros, juzgando pia-
dosamente, así lo creemos; pero eso 
hay que dejarlo a la inf ini ta miseri-
cordia de Dios. E l Obispo podía 
abrirle las puertas de la Iglesia cuan-
do estaba v ivo ; pero después de ha-
ber muerto, a l parecer, separado de 
ella, solo Diog en sus inescrutables 
juicios, puede sabea* si, como se dice 
en el Tenorio, tuvo o no un momen-
to de oontrición. 
IOjalá lo haya tenido! 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A HABANA 
(Junta general ordinaria.^—Continua-
ción de la anterior) 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores asocia 
dos, para que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria administrati 
va que se cf lebrará en los salones dd 
nuestro Centro el jueves próximo, día 
6 del corriente mes para tratar de los 
asuntos pendientes de la sesión an-
rior , y para determinar la fecha en 
que ha de celebrarse la Junta General 
|de presupuestos. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder concurrir a ella 
y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre' 
sentación del recibo correspondiente 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
C. 3866. 4 t . y á a L - i . 
WCUAABftJO 
T A B A C O S F I N O S 
D E 
V U E L T A A B A J O 
Estrella, 19. Teléfono A-3834 
C 3880 8-8 
n i 
E L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
Lejos de rectificar, he de de insistir 
lo bastante para hacerme entender de 
quien tiene la peor de las condicio-
nes del sordo • la de no querer oir. 
Nada dije sobre si era mejor o peor 
la recluta voluntaria que el servicio 
obligatorio, asunto inventado por us-
ted para defender lo indefendible y 
en el cual, si entrase de lleno, no sería 
seguramente para abundar en sus 
equivocadas opiniones. 
Dije, sostengo y sostendríé, que el 
ejército de los Estados Unidos está 
completamente desorganizado, que no 
tiene efectivos proporcionales a su 
potencia naval n i a la extensión de su 
terri torio y que, por últ imo, no tiene 
preparación adecuada para sostener 
una guerra terrestre con nación algu-
na de primero, n i aún de segundo or-
den. 
La potencia naval de los Estados 
Unidos exije para su ejército una pro-
porcionalidad no menor de medio mi-
llón de hombres. Si Alemania con me-
nos de seincientos m i l ki lómetros cua-̂  
dradós y sesenta millones de habitan-
tes tiene ochocientos cuarenta m i l sol-
dados ¿qué no debiera tener Estados 
Unidos con cien millones de habitan-
tes y una extensión terr i tor ia l casi 
igual a la de toda Europa? 
Datos son estos que aporto para 
que no discuta usted lo que no sabe 
sin más lógica que el buen tun t u n ; 
pero esto es lo de menos porque la 
cuestión primordial no es el número 
de soldados, sino su valor real como 
máquina de combate. 
E l soldado que se pudre cubriendo 
servicios de guarnición, que no ve ja-
más a sus jefes, que es más agricultor 
que mil i tar porque su misión en leja-
no destacamento lo acerca más a la 
guataca que al fusil, no es el soldado 
que se necesita para la guerra. 
Despliegues aislados primeramente 
para que la tropa se acostumbre a te-
ner iniciativas; simulacros de comba-
te en los qne el soldado aprovecha los 
accidentes del terreno y saca de ellos 
y de su arma la mayor efectividad; 
supuestos tác t icas en los que juegan 
las tres armas y se adquieren hábitos 
y conocimientos que solo en el campo 
se pueden encontrar, son factores 
esencialísmos del valor real del solda-
do, sin que entre para nada el valor 
personal n i el espíri tu patrio. 
¿ P o r qué esas maniobras tan costo-
sas que realizan las naciones europeas, 
simulando hoy una invasión, mañana 
un combate en campo libre y a l si-
guiente día las operaciones de sitio de 
un plaza? 
Si se quiere ver animosidad en lo 
que solo es el convencimiento de un 
hecho innegable, entonces vale más 
no discutir. 
' 'Los grandes tropiezos que tuvi -
mos el año pasado para estacionar re-
gular número de soldados en la línea 
fronteriza de Méjico, ha puesto de ma-
nifiesto que no estamos preparados 
para hacer frente a un enemigo pode-
roso". 
No soy yo qnien dice esto, sino el 
comodoro W . H . Bechler en el infor-
me que r indió a l gobierno de "Washing-
ton con motivo de los sucesos mejica-
nos. 
Puede por lo tanto escribirle y de-
cirle que es un antiamericano y de-
dicarle todas esas le tanías con que me 
obsequia de poco tiempo a esta parte. 
G. del R. 
A m o r o s a 
Qne si te amo Teófilo mío. ¡Y te 
atreves a preguntá rmelo! ¿No fu i yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con que te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en v i r tud del cual 
te conocían con el nombre de " E l 
Cantador"? 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el mes de octubre último, se 
recaudaron en la Aduana de Matanzas, 
por derechos de importación, $101,382 
82 centavos. 
C A P A S D E A G U A 
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GARANTIZAMOS su buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 
que además son ligerísimas. 
"La Marina de Luz" P e l e t e r í a 
P Ó R T A L E S D E L U Z . E S T I U Y C O T . 
El cristianismo en sos obras 
Elocuentísima oonferenoia pronuneda^ 
da en el Oírculo Católico de la Ha-
bana, en la noche del Jueves últi-
mo, por el prestigioso abogado, L i -
oenciado s jñor Eugenio Mañach, 
con motivo de las fiestas constan-
tinianas que vienen celebrándose 
en dicha sociedad. La publicación 
de la conferencia responde al fer-
viente voto que elevó a su autor el 
inmenso público que llenaba los 
salones del C. Católico. 
(•Continuará.) 
E l espectáculo de una mujer que ha-
cía profesión de su virginidad era 
entonces tanto mas nuevo y asombroso 
con la molicie, la frivolidad y la corrup-
ción de la mujer pagana Sólo el espí-
r i t u del Cristianismo pudo hacer que 
del seno de aquella sociedad degradada 
surgiesen mujeres que bajo el velo re-
cibido de manos de sus padres, o, más 
solemnemente, de un pont íñee , edifica-
sen al mundo buscando un libre y puro 
retiro de su corrupción. E n esa profe-
sión de virginidad, no la virginidad 
negativa, fastuosa, retribuida y tempo-
ral do las vestales, sino activa, humild-?, 
desinteresada y perpetua, caracterizada 
por la unión ínt ima del espíri tu a Dios 
y el imperio sobre los sentidos, está 
contenida la mayor protesta de la san-
tidad cristiana contra la corrupciÓL 
antigua y es como la palanca que le-
vantó el asombro y la admiración del 
mundo. Por ella principalmente se ha 
convertido la mujer en objeto de respe-
to y casi de culto para el hombre, que 
de tirano de la mujer que era, truécase 
en siervo y caballero suyo. 
. La segunda v i r tud que pone en evi-
dencia a la mujer cristiana, como una 
creación nueva en el mundo—dice Ni -
colás,—fué el martirio. ¡E l martirio 1 
esa gran prueba de la divinidad de una 
religión que se hace seguir, a pesar de 
los suplicios y de la muerte, por un 
mundo arrancado a todas las delicias y 
voluptuosidades de la vida; que ha he-
cho brotar la verdad de su doctrina 
con la sangre de sus hijos, y las sobre-
naturales virtudes del alma regenera-
da por las heridas y destrucción del 
cuerpo: el martirio presentó a la mu-
jer, tan débil por naturaleza, tan de-
gradada por las costumbres, tan inca-
paz de sacrificio, tan impropia para 
el entusiasmo de la v i r tud y la verdad, 
y tan apasionadamente entregada a to-
das las frivolidades y corrupciones de 
la vida, despojándose de todas ellas, 
elevándose sobre las más tiernas y le-
gítimas afecciones, sobreponiéndose a 
todas las t i ranías de la opinión; y, sin 
guardar más que el pudor, ofreciendo 
su vida al suplicio como testimonio de 
la verdad. 
E l sacrificio voluntario de la vida 
por la verdad—añade A . Nicolás,—ha 
inmortalizado en la ant igüedad a un 
solo hombre; y aún la vida que sacri-
ficaba estaba ya marchita por los años; 
la muerte llegó a él dulce como un sue-
ño y honrosa como un tri-mfo. Pero 
la siuerte de nuestros millones de Só-
crates estaba cercada de los más ho-
rrorosos suplicios, cargada de oprobios, 
multiplicada por todos los lazos de la 
familia y de la naturaleza que cortaba, 
y, por último, era voluntaria hasta el 
final suspiro, contra todas las súplicas 
y seducciones; pues bien, de esa muer-
te, ya tan sublime para el pontífice y el 
filósofo, es de la que se vió disputar 
y conseguir la palma a la mujer, la ma-
dre, la hija, la pobre esclava y la v i l 
cortesana. 
Mas aún que por el ejercicio de es-
tas virtudes ha sido la mujer sublima-
da por la caridad, hija predilecta del 
Cristianismo, de la que la sociedad pa-
gana ignoraba hasta el nombre. La so-
ciedad pagana vió con grande asombro 
a las hijas del Evangelio cuidar las en-
fermedades, aliviar los dolores, soco-
rer a los desgraciados y lavar sus lla-
gas. Las hijas del Evangelio eran el 
perfecto antípoda de la mujer y de 
la virgen antiguas, cuya suprema pre-
rrogativa era, en los sangrientos jue-
gos del circo, rehusar gracia al pobre 
gladiador que la imploraba, y dar la 
señal de su "muerte levantando el dedo 
pulgar. 
La caridad y la caridad para el des-
conocido, o más bien para el más po-
bre y abandonado, sin distinción de fa-
milia ni clase, la caridad para todo el 
género humano, es, por tanto, una crea-
ción del Cristianismo, como la vi rgi -
nidad y el martirio; y en la práctica 
de esta vir tud, que ha elevado el co-
razón del hombre a la altura, si me 
atrevo a decirlo, del corazón de Dios, 
la mujer ha igualado, si no superado, 
al hombre. Ella se ha emancipado 
del egoísmo, de la sensualidad, de la 
pereza y de la nulidad en que yacía 
desdeñada, y ha conquistado por el sa-
crificio de sí misma, la admiración y 
el culto de la humanidad. 
Finalmente, la mujer se ha rehabi-
litado en el Cristianismo por el apos-
tolado, por la predicación constante de 
la verdad divina, no de un modo ma-
terial por medio de la palabra, ya que 
San Pedro había prohibido a las mu-
jeres que predicasen, sino por la insi-
nuación y por el ejemplo, mucho más 
elocuentes y activos, a veces, que la 
palabra misma. Desde aquellas santas 
mujeres que seguían a Cristo y prece-
dieron a los apóstoles en el anuncio de 
su resurrección hasta nuestras esposas, 
nuestras madres, nuestras hijas y nues-
tras hermanas, jamás la fe católica se 
ha visto privada del concwso da ¡ a 
mujer como catequista y propagador^ 
A ellas, a su fe, a sus oraciones, a 
su ejemplo y a sus lágrimas, debemoa 
todos, debe la Iglesia especialmente, la 
conversión de San Gregorio Naciance^ 
no, de San Basilio el Grande, de San 
Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y 
de San Agus t ín ; por ellas, por Santa 
Elena, subió el Cristianismo al trono 
de los Césares, por ellas se pobló el 
mundo de templos soberbios en honor 
de Jesucristo y de su Madre Santísima, i 
de caritativas fundaciones en favor de 
los pobres y de los extranjeros; por 
ellas es conducida en nuestros días 
gran parte de la sociedad a los altares 
del Crucificado. Son ellas las que han 
hecho volver a los hombres al templo 
de que humanos respetos y el deshonor 
les alejaran. 
(Continuación) 
Véanse nuestras ediciones del 3 y ^ 
por la tarde. 
F w>_f| • Anuncios en periódicos 
g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a Ies anunciantes 
LUZ NUM. 63, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N - l 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes p&. 
tíos, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina d© Miguel F, 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-8450. 
C a l d e r a d e V a p o r 
portát i l , de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-25 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda ie es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquins de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 O. 
P R O F E S I O N E S 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
3738 N - l 
DR. GABRIEL M . LANOA 
Nariz, garganta y oídos-; Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro t Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
nümero 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-» 
tre B y C, teléfono F-3119. 
3762 N-l } 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Exam«n visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y cistocoplos míLs modernos. 
Cousultec en Neptuoo nfim. 61. bajos, 
de a 5%,—Telefono F-1354. 
3770 N-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono» 
A—7347. 
3772 N - l 
D R . P E R D O M O 
Vías uríaariaa. Eairechez do la orina. 
Venéreo. HIdrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Í M 
12 a 3, Jesr.s Marín ^íímero 23. 
3740 N-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G K T A I j 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio ma¿ raplío y seg"uro en la cu-
racltoi de la gonorrea., blenorraffia. floras 
blancas y de toda clase de flujos por »a-
tlguos que sean. Se garsnUza no c a u s a 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas lâ t farmacias. 
3784 N - l 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
3838 N - l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d6 
la case, de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí» lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo 006, por series. 
CONSULTAS DE 1 A S . 
OFICIOS NUMERO 15, AÍ-TOS. 
S4*> 
A m V B E M B R E 5 O E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n o P A 6 Í N A Tñf S 
I * 
Es lo mejor en su clase 
i 
O l í 
Un c o n t r a b a n É de Agencia (íe la íábrica R o b i n s o n & C o . , L t d . , 
pesos en prendas 
(Esta mañana , la Aduana ha desen-
hierto un coutrabando de prendas por 
valor de $30.000. 
Lo intentó realizar un americano 
hoy en el "Saratoga " de N . Y . en 
• nnipañía de sn señora llamado mister 
^Tilliam Mack. 
En combinación con el agente de 
equipajes, señor Labio. cambiaron 
los sellos a una maleta ya rerisada, 
y la pusieron a otra que contenía las 
prendas. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
P O N S y C a . , S . e n C , E G I D O 4 y 6 . 
C o r r e o A p a r t a d o 169. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . H A B A N A . 
C S899 alt. 5-5 
Palacio 
AUTORTZAOION 
Han sido autorizados los comercian-
tes e importadores de explosivos pa-
ra transportar hasta 200 kilogramos 
de pólvora de caza por ferrocarril, 
como si fueran fuegos de artificio, o 
sea pagando como mercancía de pri-
mera clase. 
E l Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Empleados del Estado, 
visitaron hoy al Presidente de la Re-
pública cumpliendo un acuerdo toma-
do en dicha Asociación, cumplimen-
tándole con motivo de ser el 10o. ani-
versario de su fundación. 
PlETTnOX DE SO'OORROS 
El señor Oscar Rivero, Ailcalde AIu-
nicipal de Candelaria estuvo hoy en 
Palacio, entrevistándose con el Je-
fe del Estado, del qué solicitó que de 
los 220.000 pesos acordados para soco-
rrer a la resrión vueltabajera se des-
tine algo para, la población que admi-
nistra, la que con Artemisa, ha sido 
de las que más daños ha sufrido du-
rante los últimos temporales. 
E l Heneral Menocal. cuyo deseo de 
a l i ñ a r la triste situación de la región 
pinareña .es notorio, prometióle te-
ner en auénta la petición. 
EL GE N E R AL ¡VI O:\TE AGTOO 
Decíase esta; .mañana en Palacio 
que e] sábado lomaría posesión de la 
.le.íVura de las Fnorzás Armadas el 
¡Mayor General José de J. Monteaaru-
do. 
Y a propósito de ello, rumorábase 
tanvbiéiñ que el JeFe Interino del Ejér-
cito (iencra! Pabló ^lendieta había 
solicitado ana licencia a fin de no ver-
obligadó a entregar personalmente 
el mando al Jefe en propiedad. 
Sin embargo de ello el señor Pri-
mitivo del Portal, hijo político del Ge-
nera Monteagudp; manifestó esta ma-
ñana no se;- cierto que el f-íeneral 
Monteagüdo tome posesión de la Jefa-
tura de las Fuerzas Armadas, pues 
aún no se encuentra restablecido de 
la enfermedad que padece. 
El doctor Hevia, iSebrotario de G-o-
bérnaiCi^n; informé inás tarde a Mos 
periodistas que el General Mendieta 
se eñeontra/ba en nso de 'licencia por 
hallarse enfermó del hígado y que el 
Creneral Montéaigudo se encuentra 
ruin enfermo, ñero que tomará pose-
sión de la Jefatura tan pronto se 
ponera bueno. 
V.n el ínterin se ha .hecho cargo de 
la -Tc^atura del Eicrcito Permanente 
el Coronel José Aíartí y Zayas Ba-
fcátt. ' j , 
r x IXDULTO 
• El representante por la Píabana. 
señor Antonio Pardo Suárez, presen-
tó esta mañana al Jefe del Estado 
a loa señores (rabriel y José Martínez, 
de San Antonio de los Baños, los que 
lieitaron el indulto de José Vieto-
t s í en doy a. * 
ALDIFA'í TA 
Para mañana se ba señalado una 
lioncia para una Comisión de la 
Asamblea - .Municipal Conservadora 
de la Habana. 
ASUNTOS LOCALES 
VA I krasejeró Provincial señor Emi-
lio Sardinas presentó esta mañana al 
Jcfp del Estado, al señor José Alaría 
Fernández, de Batabanó. tratando 
con el general Menoeail de asuntos de 
interés para aquella localidad. 
También acompañó hasta el Presi-
dente al caipitán Antonio Cantón, Je-
fe de los conservadores de MHena del 
Sur, tratando igualmente, de asuntos 
de interés para aquelal localklad, 
F E L I C I T A C I O N 
Una comisión del Comité Conserva-
dor del Templete visitó fd Presidente 
para felicitarlo por su enérgico ma-
nifiesto al País. 
LAS CALLES D E M A T A N Z A S 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
general Eamón Montero conferenció 
esta mañana con el Presidente de la 
República acerca del crédito de 40 
m i l pesos que le fué prometido para 
el arreglo y composición de las calles 
de Matanzas. 
ASCENSOS EN L A 
M A R I N A N A C I O N A L 
El Secretario de Hacienda señor 
Cancio llevó hoy a Palacio varias pro-
puestas de ascensos de oficiales de la 
Marina Nacional. 
El general Menocal no firmó en el 
acto las propuestas citadas, prome-
tiendo hacerlo tan pronto como se 
h^ya enterado de ellas, lo que ocurri-
rá de un momento a otro. 
MEJiGSIAS EN LA HABANA 
d e I n g l a t e r r a , 
T e l a 4261 c7 " ¿ S r $ 15-90, o ro 
„ 4577 i d . 21-20 „ 
„ 3227 i d . 26-50 „ 
„ 5370 i d . 31 -80 „ 
„ 5370 color Kaky. i d . 31 -80 „ 
„ 6205 muy lijera, i d . 37-10 „ 
„ 5890 g lo r i a i d . 47 -70 „ 
Kay muchas mejicanas, "fetán conten-
tísimas, porque las tratan bien y porque 
las dejan tomar aguardiente puro de uva 
rivera, bebida que alivia los dolores pe-
riódicos del bello sexo. El uva rivera se 
vende en bodegas y cafés. • 
El Alcalde de Candelaria y 
el Presidente 
Secretaría de Gobernación 
DETENIDO POR A M E N A Z A S ^ 
Í}1 Gobernador Provincial de Santa 
Clara en telegrama dirigido al depar-
lamento antes citado dice que el blan-
co Faustino Argudín . vecino de la f in-
ca " V i g i l a n c i a " en el té rmino de Ci-
fuentes, denunció al Juzgado vesper-
tino que dos individuos de la raza ne-
gra lo habían amenazado de muerte 
por cuyo motivo fué detenido el mo-
reno Leonardo García. 
SUICIDIO 
A las diez de la m a ñ a n a del día an-
terior se suicidó arrogándose desde la 
azotea del hospital "General W o o d " 
en Trinidad la morena asilada Plácida 
Tritye. 
A DAR LS GRACIAS 
E l ex-Jefe de la guardia rural gene-
ral don Alejandro "Rodríguez, éstuvo 
en la Secretar ía de •Gobernación a dar 
las gracias al señor Hevia por las 
atenciones que le ha dispensado en los 
diferentes asuntos que le recomendó. 
Ha conferenciado con el Jefe del 
Astado el señor Octavio Rivero, Alcal-
de del importante término de Cande-
laria. En la entrevista solicitó el señor 
Rivero recursos y mejoras públicas pa 
ra su término y se interesó principal-
mente por la concesión de un crédito 
para la canetera de Soroa. 
Candelaria está atravesando actual-
mente una seria crisis, a consecuencia 
de adversidades recientes, y "nunca 
con más oportunida-d que ahora— nos 
4ecía el señor Rivero—que le conceda 
a Candelaria algún beneficio por el 
Estado". 
Hoy se en t rv i s ta rá con distinguidos 
Hoy se entrevis tará con distingui-
dos representantes por aquellas pro-
vincias. 
Secretaría de Agricultura 
Se ha expedido a favor de los se-
ñores Narciso Espinosa, Joaquín Fer-
nández, Juan Miclin, Cosme Carro, An-
tonio Pérez, Miguel A. Font, Ju l ián 
Cuba, Joaquín D. Baez, Ju l ián Gon-
zález,' Angel Bello, Julio García, Dio-
genes Montalván, José G. Molina, Si-
món Sierralta, Wenceslao Soto, Miguel 
G. Torres q señora, María T. Wilson, 
los títulos de propiedad de las mar-
cas para señalar ganado que les fueron 
otorgadas. 
Secretaría de Hacienda 
SOBRE U N IMPUESTO 
Los prácticos del Puerto de Santia-
go de Cuba se han dirigido a la Secre-
tar ía de Hacienda protestando del co-
bro del impuesto por "f lote y nave-
g a c i ó n q u e pretende hacerles el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba por las 
embarcaciones que usan para aquel ser-
vicio. 
LOS PRESUPUESTOS 
En la Secretaría de Hacienda se tra-
baja activamente a. fin de poder remi-
tir al Congreso parar el día 15 del ac-
tual, los Presupuestos Generales de la 
Nación correspondientes al año fiscal 
de 1914 a 1915. 
Encuéntranse ya en dicho Centro 
los ante proyectos de casi todas las 
Secretaría, faltando solamente los de 
las de Gobernación e Instrucción Pú-
blica los cuales se esperan de hoy a 
mañana. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 










Nieves Anear • . 
María Toledo de Ysoba. . 
Eusebia Guzmán 
Herminia Setmanat. . • 
Lucía y Faustina Saez. . 
Virginia Ugalde. . . . . 
Lino Gutiérrez 
Bl.i.uca G. de Mandado . . 
Dolores Sarasa de Novoa . 
Dionisio TVilts 




Niño Felipe de Pazos. . . 
E. Montalvo 
¡ Elvira A n t i g a . . . . . . 
! Blanca S. de Díaz . . . . 
! Rosa Piedra 
i S. Hernández 




Un Señor . 
Luis de Arango 



























































Agapito Cajiga y Hnos. 
ALMACEN de MADERAS y BARROS 
INMENSO curtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
M o n t e N o . 5 6 5 , = — T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . — A p a r t a d o 5 5 4 . 
alt 
Por Guantánamo 
Dos obras públicas iniciadas 
Han comenzado las obras de cons-
trucción del muevo Hospital Civi l de 
Guantánamo, y las de construcción de 
la carretera de esta úl t ima población 
al progresista y laborioso pueblecito 
de Jamaica, obras dispuestas recien-
temente por el Ejecutivo Nacional. 
Son dos legítimos triunfos del sena-
dor por Oriente señor Gonzalo Pérez 
André, quien es incansable en gestio-
nar mejoras para la región oriental. 
Nos place dar tan buenas noticias. 
Notas personales 
El Sr. Váidas Loig 
Nuestro estimado amigo y ex-com-
pañero en la prensa, el señor Luis 
Valdés Roig, nos participa que ha to-
mado posesión del cargo de Cónsul de 
Cuba en Málaga. 
Le devolvemos el atento saludo que 
con tal motivo nos •dirige, deseándole 
el mayor acierto en el desempeño del 
expresado cargo. 
Bienvenipa 
Ha regrasado de su viaje a Europa 
nuestro estimado amigo don Osear 
Maribona, acompañado de su distin-
guida esposa la joven y bella dama Ce-
lia Maribona de Maribona. 
Después de una t ravesía peligrosa, 
a consecuencia de los temporales, se 
encuentran nuevamente entre los su-
yos y rodeados de las amistades que 
aprecian y distinguen a los esposos 
Maribona. 
Bienvenidos. 1 
De v ia je 
Hoy sale para Cienfuegos la distin-
guida señora Josefa Gotera de Yera, 
a quien acompañan sus l indísimas hi-
jas María Cristina y Graciela. 
Han llegado de España en el "Bis-
m a r k " ; en su viaje por Asturias, se 
eTia.moraron de Cangas de Onís y allí 
pasaron dos años y allí dejan afectos 
muy sinceros. 
Durante el temporal que atravesó 
el " B i s m a r k " la señora Colera se cayó 
last imándose en un brazo gravemente. 
Hoy se halla bastante bien. 
En Cienfuegos se encuentra su fami-
lia y allí cuentan con grandes sim-
pat ías y con la amistad de todos. 
José R. Fernández 
En el vapor "Alfonso X I I " ha re-
gresado a la Habana después de seis 
meses de ausencia, nuestro antiguo y 
buen amigo José Ramón Fernández, 
gerente del lujoso y elegante estable-
cimiento " L e Palais B o y a l " de Obis-
po y Com postela. 
E l amigo Fernández después de pa-
sar una temporada en Grado (Astu-
rias) su pueblo natal, recorrió las 
piSncipales capitales de Europa en 
busca de las últ imas preciosidades de 
la Industria para su admirada exposi-
ción permanente. 
Bien venido. 
i f « 
Mujeres histéricas 
y hombres neurasténicos 
Unas veces por ellas y otras por ellos, 
unas veces por la mujer y otras por el 
hombre, lo cierto es que hay muchos ho-
gares desgraciados por la presencia de un 
neurasténico. 
Ante esos cuadros de desgracia es una 
obligación hacer público el invento del elí-
1 xir antinervioso del doctor Vernezobre. 
i que se recomienda para combatir la neu-
! rastenia. 
Bl elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre no es un cúralo todo, no; sus 
j propiedades son exclusivamente para la 
| cura radical, segura y pronta de los desór-
denes nerviosos. 
Bueno es advertir, porque la mayoría de 
los neurasténicos no lo saben, que la fal-
ta de ánimo y de voluntad, la tristeza 
constante, la molestia por las cosas más 
insignificantes, la nérdida de energías, la 
seguridad de un porvenir triste y otras 
muchas cosas son síntomas de neuraste-
nia. "Bl elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a níanrique y en todas las 
farmacias. 
D E C A R D E N A S 
Suicidio. 
Noviembre 3. 
A las tres y cuarto de esta tarde, se ha 
suicidado el señor Kaú! del Rey. dueño 
del café " I a Diana." del Mercado 
LJevó a cabo su fatal determinación, dis-
parándose un tiro de revólver en la sien 
derecha, sentado en un sillón en la sala 
de su casa. Ruiz entre Velázquez y Cris-
tina, a la que acababa de llegar en un 
coche. 
T̂a bala le salió por la sien izquierda. 
Del Rey dejó tres cartas: una para su 
esposa la señora Eloísa Cervantes y dos 
para Pruedncio Suárez. 
Tenía en un bolsillo una. a. él dirigida 
que acaba de recibir de la Habana y no 
!a había abierto. 
Bl suceso se atribuye a estar perturba-
do del cerebro e! infortunado del Rey. 
ouien tenía sus en próspera mar-
cha. 
S. BENEJAM="BAZAR INGLES" 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . — P i d a c a t á l o g o . 
NOTA,—I>a buena calidad de los impermeables que tenemos expuestos a la 
venta nos permite garantizar la tela desde la número 3227 en adelante. Estas ca-i 
•pas son recibidas directamente de Inglaterra. Remitimos muestras de las telas, po^ 
ro con la condición precisa de devolver el muestrario tan pronto sea examinada* 
C 3887 i - S . 
Del Municipio 
CONSEJO 
Esta mañana se eelebró Consejo de 
Jefes de Departamento bajo la presi-
dencia del Alcalde. 
Además vde haberse resuelto varios 
«expedientes de ca rác te r administrati-
vo, se estuvo tratando acerca de las re-
paraciones que se van a hacer en el 
edificio de la Casa Consistorial y so-
bre loe planos y proyectos para la 
construcción del Hospital Municipal. 
E l Arquitecto ha recomendado que 
en esta úl t ima obra se hagan subas-
tas parciales para la adquisición de 
todos los materiales. 
Hasta el mes de Febrero próximo no 
se sacarán a subasta, probablemente, 
las obras del hospital. 
¿Cerveza "Tropica l?" Bien 
" ¿ T i v o l i ? " Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerve/.a, 
y si está enfermo, también. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trató de suicidarse, tomando 
una solución de éter y amoníaco, que le 
• produjo una intoxicación grave, Rosa Her-
¡ nández, vecina de Revillagigedo 116. 
Fué asistida por el doctor Bscandell, en 
el centro de socorros del primer distrito. 
Dice Rosa qvie trató de quitarse la vida, 
a causa de un disgusto que tuvo con su 
concubino. 
REYERTA 
En Dragones entre Amistad e Industria, 
sostuvieron una reyerta a causa de una 
discusión, los obreros Cá.ndido Peña Mi-
gueira, vecino de Dragones 4, y Julio Ro-
dríguez Rodríguez, de Tacón 25. 
Reconocidos en el centro de socorro del 
primer distrito, presentaban lesiones le-
ves. • „ 
José Rodríguez López, de Tacón 2o. y 
Manuel Barroso de Dragones 6, también 
recibieron lesiones al tratar de apartar a 
los contrincantes. 
ESCANDALO 
El vigilante 349, detuvo en el café "Dos 
Hermanos," sito en Mercaderes entre 
Obispo v O'Reilly. a Patricio Rodríguez 
Flores, sin domicilio, el cual estaba pro-
moviendo escándalo y se encontraba en 
estado de embriaguez. 
Inglesó en el vivac. 
EBRIO AL VIVAC 
El sargento Boullosa. arrestó en el pa-
radero de Universidad a Ricardo Ramal 
Sánchez, vecino de 8 y 92. por proferir 
palabras obscenas en el interior de un 
tranvía. 
Fué remitido al vivac. 
HURTO 
Por el vigilante 344, fueron presentados 
^ la décima estación José Fernández 
García, vecino de Someruelos y A ^ c a 
v María Gener Urtiaga. de 17 entre 18 y 
oo en el Vedado. 
Esta última dice que el primero la ma -
trató de obra y Fernández dice que la 
Gener. aprovechando el momento en que 
^ Se hallaba entretenido vendiendo le 
hurtó un par de aretes y una sorte a de 
o r f lo que le devolvió al decirle él que 
iba a llamar a la pclioía. 
' la acusada fué remitida al vivac. 
FALTAS 
Sfefeo Hovos Pita, sin domicilio, fué 
E! acusado negó el hecho. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
UNICO LEGITIMO lv™¿ 
A C L A R A C I O N 
La carta que insertamos en la p á g i . 
na cinco, columna tercera, de la edi-
ción de la tarde de ayer, es de Manza^ 
nillo. no de Matanzas, como aparece 
por error de imprenta. 
L O N G I P ^ S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINC 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomirt^ 
A L V U E L O 
Sagna, - i . 
DON J U A N Gr. P U M A R I E O ^ 
E l pasado domingo fué objeto este 
muy estimado amigo nuestro y exad-
rainistrador del D iar io d e l a . Mar ina . 
de una verdadera demostración de 
simpatía por los elementos de arraigo 
de la sociedad sagüera. 
Un grupo de amigos, capitaneado 
por nuestro consecuente y grande ami-
go señor José María González, orga-
nizó una excursión a la Isabela, en 
cuyo punto y en el Hotel "Puignau," 
se celebró un bauquete de despedida 
en honor del señor González Punna-
riega, que abandonaba a Sagua des-
pués de permanecer allí varios días en 
el desempeño del honroso cargo de 
confianza que actualmente ocupa en el 
Banco Español. 
Me consta ha sido un triunfo para, 
el señor Pumariega, su debut en el 
importante puesto a que hago refe-
rencia, y no es de ext rañar esto dados 
las cualidades que le adornan y el don 
de gentes que le es característico. 
E l señor Pumariega. se encuentra 
entre Camajuaní, .Mata y Encruciia-
da proponiéndose visitar desde la po-
pulosa ciudad al insignificante case-
río en busca de más negocios para la 
poderosa institución bancaria que con 
tanto acierto representa. 
Cuando el rio suer>a. agua lleva, dice ftl 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
R I C A B A L 
La mejor agua de mesa 
Y la mas medicinal. 
El garrafón sin envase $1. 
Pídala en la Habana al Telé» 
fono A-6566 y en Guanabacoa 
al 5010 y al 5125. 
C 3SS4 6-0 
Vi Obc. CAMISETA S $.4B-a 
- PARAVESTIR ¿LEGANTE • 
L A C A S A R E V I L L A 
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IGLESIA DE U MERCED 
E;i Jueves 6, a las 8, solearme misa canta-
da a Nu«stra Señora del Sagrado Cora-
«rtn. Se suplica ¡a asistencia de -todos sus 
devotos. 13878 2m-4 2t-4 
¡sociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
'•Continuación de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre. 
No habiéndose terminado la Junta 
Oeneral Ordinaria del tercer trimestre 
idel año actual, en las sesiones de loa 
»días 26 de octubre y dos del presente, 
¿por acuerdo de la másma se continua-
,1*4 su celebración el próximo domingo 
d í a 9, en el Centro Social a las siete 
y media de la noche. 
Regi rán las mismas prescripciones 
4e las anteriores convocatorias. 
Lo qne de orden del señor Presiden-
te se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
E l Secretario.. 
Ignacio Llambias. 
13875 t . 3 a 8 —m.9. 
£ I 5 á N J A B O N 
"LA FLOR" 
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— ^ W b í '^ré 
í 
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mm 
[ ideal de ías Sellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos.:::::: 
POR ESO LA FOT08RAFIA 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTiNGUIDAS es la 
- D E -
m y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32. é 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - - - -
37T5 
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Ta comenzamos a aprovecíiai ' en 
bien del progreso de Oaáieía el fecun-
do esfuerzo colectivo, que en suma 
vi-ene a ser la base de la creación de 
orna conciencia regional, parecida a 
la de Ca ta luña y qne tanta falta ha-
ce desarrollar. Porque, con elüa for-
niada., todo lo demiás se nos dará por 
añadidura . 
Después del bello gesto de la Oo-
misinn popular ferrolana a favor del 
ferroearril Betanzos - Ferrol, surge 
ahora un movimiento popular inten-
so, simlpátieo, pletórioo de entusias-
mo a favor de la ftfoM Goruña-iCarha-
llo-^Corcubión. Este movimiento lo fo-
mentó, en prinuer té rmino, venciendo 
apat ías seculares, la prensa herculi-
na. Dará excelente resultado y por lo 
mismo ha de constituir el ejemplo 
más fecundo para do porvenir. 
E l ferrocarril Ooruña- Oarballo -
Corcubión, como dijimos en el mo-
mento oportuno, ya hace tiempo que 
se estudió convenientemente por una 
Empresa que ha de ser, sin duda, la 
que lo lleve a la prá/ctiea. 
PaiHan algunos t r ámi tes oficines-
cos a la 'conclusión del exipediente in-
formativo del Oobierno. Este se duer-
me en üa almohada de la eterna ré-
mora oficial, porque aquella línea, en 
calidad de secundaria y aprobada, 
tiene que ser objeto de subvención 
por parte del Estado. 
Y he aquí la razón por la cual los; 
pueblos interesados en el asunto se 
ponen en pie con un entusiasmo y 
una pujanza admirables a f in de ver 
pronto en e onst.ru cción el nuevo tren 
que llaman con sobrada lógica, "de; 
la riqueza"-
E l ferrocarril Ooruña- Oarballo -
•Corcubión beneficiará una zona de 
mifl ochocientos ki lómetros cuadra-
dos. 
Son múltiples, numerosos, los pue-
blos, ipueblecillos y aldeas que al pa-
so de la, locomotora adqui r i rán vida 
y progreso. 
Pues 'bien, los alcaldes y persona-
lidades de mayor relieve de todos los 
lugares que abarca la línea en pro-
yecto, se cong rega rán en la cap'ital 
de Galicia en Asamblea solemne, uni-
dos a la C á m a r a de Oomercio. al 
Ayuntamiento y a la Diputación pro-
vincial de La Coruña , para tomar 
acuerdos ejecutivos y designar la co-
misión que habrá de dirigirse a Ma-
dr id para poner ilos puntos sobre las 
íes en ell transcendental pleito. 
'No os podéis formar una idea, lec-
tores, del entusiasmo que reina en 
Corcubión, Cee, Zá, Vinianzo, Finis 
terre. Mugía, Santa Coraiba, Artei jo, 
Dumbria, Malpica, Puente del Puer-
to, Camariñas, etc., etc. Todos estos 
importantes pueblos serán beneficia-
dos por el ferroioarril. En todos se 
vienen celebrando asambleas parcia-
les; 'en todos se mantiene el fuego sa-
grado; en todos se prepara el 'Com-
bustible del entusiasmo que tiene su 
raíz en la razón que les asiste, que 
muy en breve se unif icará en la mag-
ua asamblea de la capital de 'G-aili-
cia. 
¿Queréis saber lo que beneficiaría 
a la provincia de La Coruña. este fe-
rrocarril? ¿Queréis leer unos datos 
que demuestran lo criminal que re-
sulta da acción del centralismo que 
deja abandonados a la carreta pr imi-
t iva a -comarcas ricas y laboriosas a 
pesar del aislamiento en que viven? 
Vedlos, que son interesantes y per-
miten formar cabal juicio del asun-
to : 
En el año último entraron en el 
puerto de Corcubión 22 vapores, pro. 
cedestes de La Coruña, los cuales des-
carfaron 535 toneladas de mercan-» 
cías. 
En cambio, de Vigo entraron D5 
veleros, con 1,221 toneladas de géne-
ros ultramarinos, alcoholes, tejidos, 
muebles y materiales de construc-
ción. 
Noya envió tres barcos, con 14 to-
neladas; Riveira, otro, con 40, y V i -
l lagarcía seis, con 42 toneladas. 
La razón única de la preferencia 
de las ipiazas del Sur, está en la difi-
cuitad de las comunicaciones, pues 
aunque gozamos de la vía mar í t ima, 
la del Norte, por Finisterre, por ser 
mar abierta, ofrece peligros constan-
tes, que impiden la navegación de 
buques veleros. 
La del Sur contorneando las rías 
bajas, favorece la 'concurrencia de 
balandros y el abaratamiento de los 
fletes. 
Hemos importado también 2,500 to-
neladas de carbón y 4,000 de piedra 
caliza, de Asturias; carburo de la fá-
brica de Brens y diversas mercancías 
de Barcelona y Bilbao, todo por la 
vía m a r í t i m a . 
Entraron igualmente el año pasado 
319 vapores a repostarse de carbón, 
llevando 17,000 toneladas. 
Exportamos más de 2,623 tonela-
das de maderas, pinos talados. Los 
cortados a diez ki lómetros al interior 
abenas pueden exportarse, por dif i -
cultad de comimicaciones. Así vemos 
que los pinos valen en Corcubión sie-
te pesetas, y en el interior, do«. 
De sardina prensada, congrió, pul-
po curado y langostas, exportamos 
más de mi l toneladas, entre las pro-
cedentes de Finisterre, .Mugia y Ca-
mariñas. 
Las puntillas exportadas a la Ar-
gentina en el año de 1905 alcanzaron 
un valor de 828,760 pesetas, y las en-
viadas a Cuba y Méjico, 270^000. To-
das estas mercancías se envían por la 
vía mar í t ima o automóvil. 
Como el transporte es costosísimo, 
de las ferias de Berdillo, Bayo, V i -
mianzo, Oliveira y Bermún, so envían 
a La Coruña manadas de bueyes, que 
tienen que recorrer a pie más de 70 
kilómetros, iperdiendo peso. Y lo mis-
mo ocurre con los caballos salvajes, 
que en cantidades crecidísimas se en-
vían a las minas asturianas. 
. La fábrica de carburos de Brens 
exportó en el año 1912, 3,092 tonela 
das J« dicha materia, por la vía ma-
rí t ima. 
Diariamente recalan en Corcubión 
sobre 26 vapores del 'bou, de Vigo, 
después de hacer caladas en Finiste-
rre, remitiéndose la pesca desde aquí 
a Vigo, en otros buques, para reexpe-
dirlos por ferrocarril. 
Habiendo aquí este medio de trans-
porte, se fac turar ía directamente por 
La Coruña. 
Estos datos hablan por sí solos con 
extraordinana elocuencia. 
Y cuenta que no incluyo en el cal-
culo— que es oficial —el comercio y 
transporte Je pescados salados ni 
frescos, que ir ían directos desde la 
fábrica, y la ipesquería por ferrocarril 
a La Coruña, cuando hoy van a Vigo 
por mar, en un viaje costoso y difí-
cil. Y nótese que tampoco hablo de la 
riqueza forestal, pecuaria, agrícola e 
industrial de los demás Municipios 
interesados, ni de la minera, actual-
mente en mantillas los distritos de 
Zas y Vimianzo. Ya los romanos ex-
plotaron minas (íé oro en Brandomil, 
y avergüenza pensar que los hom-
bres del siglo X X se estrellan ante 
idéntica impcsibilMad d) dar salida 
al mineral, j Perdura la misma tosca 
carretera pr imit iva! 
Se construirá , pues, este ferrocarril 
antes que i . tda porque resulta nego-
cio seguro para una Empresa. Luego 
so e o n s t r u i ú n asimhuu Jas líneas le-
rreas de Fei rol a G-ij Sn y de Oarballo 
a Cort iñán y Santiago. 
Y entonces, Q-alicia quedará con-
vertida en un -gran emporio de r i -
queza. Bien lo merece a fe esta sufri-
da región que da muestras de una 
gran uti l idad económica, como lo de-
muestra lo recaudado ipor la Hacien-
da en el mes de Septiembre últ imo, 
que se descompone en esta forma: 
La Coruña, 1.350,000 pesetas. 
'Lugo, 456,526 ídem. 
Orense, 374,020 idem. 
Pontevedra, 575,000 idem. 
Lo que hace un total de pesetas 
3.056,740. 
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OORUÑA. 
El "Cuarteto Espaiiol" de Madrid, 
colectividad notable, ha dado dos 
brillantes eoncierto» en el teatro Ro-
salía Castro, de La Coruña. 
Organizó estos actos la. meritoria 
Sociedad Fi larmónica de la ciudad 
hercuflina. 
Constituyeron dos grandes éxitos-
—La Dirección •General de Obras 
Públicas ha aprobado el proyecto de 
edificio para el transporte del pesca-
do del puerto de La Coruña. 
—Ha dado varias sesiones en la 
ciudad herculina, la notable cupletis-
ta y bailarina Pastora Imperio. 
—Ha ido de visita ipastoral a Rian-
jo, obteniendo una cariñosa acogida, 
el Obispo auxiliar de Santiago. 
—Entre los que presentan su can-
didatura para las próximas eleccio-
nes municipales, en La Coruña, figu-
ran don José María Puga ("Picadi-
l l o " ) y el redactor-jefe de " L a Voz 
de Oal ic ia" don Alejandro Barreiro. 
—Ha entrado a formar parte de la 
redacción del "Nuevo Mundo", de 
Madrid, el joven escritor ferrolano 
don Joaqu ín Arias Miranda. 
—Ha sido proclamado, sin lucha, 
diputado provincial por Ferrol-Orti-
gueira, don Manuel Sandomingo. 
—Dícese que la Sociedad Económi-
ca de Santiago abriga el laudable pro-
pósilo de organizar una gran orquesta 
que pueda competir con las mejores 
de España. 
— E l domingo pasado fué a Santia-
go una manifestación formada por ele-
mentos agrícolas de Con jo. 
Componíanla dos grupos con la ban-
dera de la Federación agrícola, y en 
ella figuraban muchas mujeres. 
A i llegar a la plaza del Hospital su-
bió una comisión al Consistorio, 
Desde el bakón fueron leídas entre 
aplausos las aspiracioses de los que for-
maban la manifestación. 
Consisten éstas en «olicitar la ane 
xión de Conjo a Santiago y varias co-
sas más relacionadas con el Municipio 
actual. 
Hubo muchos vivas y aplausos. 
Las ferias y fiestas de San Lucas en 
la ciudad mindoniense, revistieron este 
año gran esplendor. 
Hubo un excelente concurso de ga-
nados, y diversos festejo® interesantes 
que. amenizó la banda de música del re-
gimiento de Isabel la Católica, de la 
Coruña. 
—'Ocurrió en el Burgo de la Cabana, 
de la parroquia de Vieiro (Vivero.) un 
suceso que costó la vida a un traba-
jador. 
Hallábase Francisco Carballeiro de-
rribando un castaño, y tuvo tan mala 
suerte, que antes de que pudiera sepa-
rarsf le alrfuisó el árbol, y el golpe 
que le produjo le causó la muerte a 
las cinco hora*. 
El finado era vecino de Galdo. 
—Van muy adelantadas las obras 
delv avS faltad o de la calle de la Reina 
en Lugo. También se proyecta ha:er 
bellos jardines alrededor de la plaza 
de la constitución. 
—La comunidad de mercedarios de 
Larria propónese dedicarse a la ense-
ñanza en aquella vil la. 
—Han ingresado en el convento de 
las mercaderías de Larria, las señoritas 
Mercedes y Gloria Morales Albo, hijas 
del auditor general que fué de la is-
la de Cuba, don Federico d« Morales. 
— P̂a lie ció en Lu^o el comandante 
retirado don Pedro Tall-m y Arcos, 
—Se inauguró con gran solemnidad 
la nueva capilla del asilo de Ancianos 
Desamparados de Vivero. 
—JBn el lugar de Careble, del Ayun 
tamiento de Muras, se colocó con gran 
aolwuiaidad la priinra piedra d« la es-
cuela que la benemérita sociedad " V i -
vero y su Comarca" propónese cons-
t ru i r en dicho punto. 
La señora doña Carmen González, 
madrina del acto, leyó .un breve y ex-
presivo discurso. Hicieron también uso 
de la palabra otros señores. E l solar 
para el edificio io regaló don José 
Penabad. 
Después de una misa solemne, el cu-
ra de la parroquia bendijo la ceremo-
nia. 
ORENSE 
En la hermosa finca de don Cons 
tantino Rodríguez de Ribadavia se 
reunió la comisión nombrada para re-
organizar el orfeón 1' Ecos del A v i a . ' ' 
Los tnsayos darán principio en bre-
ve. Esto honra a Ribadavia, pues ya 
cuenta con una banda de música tan 
notable como " L a L i r a . " 
— E l cantero ribadaviense Antonio 
Martínez, por viajar sin billete en el 
tren, antee de llegar este a la estación 
se apeó con tan mala suerte que ha su-
frido lesiones mortales. 
—Llegaron a Orense las armas y 
municiones hallados cerca de la fron-
tera portuguesa. 
Quedaron depositadas en el cuartel 
dta Infantería. 
El empleado de la sección de "Montes 
Dámaso Rodríguez Torrer, vecino dt 
Bande, fué quien halló las armas entre 
la maleza de un monte próximo al pue-
blo de H^rmille. , 
En el término dt Bande circula el 
rumor de que los efectos aprehendidos 
eran conducidos en automóvileg por los 
monárquicos portugueses que, conside-
rando peligroso pasar con tilos la fron-
tera, los abandonaron en el lugar ci-
tado. 
Son 29 fusiles mauser, 28 cuchillos. 
28 tapones y 4.445 cartuchos. 
PONTEVEDRA . 
Fué condenado por la Audiencia de 
Pontevedra a cadena perpetua, Juan 
Helia López (a) " B r u j o , " por enve-
nenamiento con arsénico en vino, de 
la joven Emilia Vilaboa. 
—En San Pedro de Navia, punto 
próximo a Vigo, ocurrió un accidente 
desgraciado. 
Con motivo de la fiesta del Rosario, 
disparáronse bombas ¡ una de ellas ca-
yó a Lsuelo sin estallar, y el joven de 
catorce años Avelino Acuña González 
le puso el pie encima. Sobrevino en-
tonces la explosión destrozándole por 
completo el pie derecho a aquel mu-
chacho. 
—'El recibimiento hecho en Ponteve-
dra ai coro "Aires d'a t é r r a , " de aque-
lla capital a su retorno de Madrid, don 
de obtuvo un éxito de los más justos 
y brillantes, fué verdaderamente deli-
rante. 
Don Perfecto Feijoo y sus discípu-
los recibieron mi l muestras de afecto 
y admiración. , 
Y todo, lector, todo lo merece está 
coro notable que honrará a Galicia, 
dando a conocer nuestra 'miisica popu-
lar, donde quiera quo actúe. 
—En Lavadores se celebró un ban-
quete de 290 cubiertos, solemnizando 
1í» constitución de sociedades agrícolas 
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Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5968. Apartado 
Habana 
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EL SOL 
NACIENTE 
Fábrica de MUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de nifíos, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80, entre Villegas y Aguacate 
3868 N - l 
CASTAÑAS 
Se detaíllan asadas al horno desde la,. 
4 y media de la tarde en adelante a 20 
centavos libra y crudas a precio limi-
tado. 
Obrapla 90.--Teléfono A-5727. 
C 3695 4t-29 4m-S0 
A precios razonablOe. en "El Fasaje." ZM 
lueta 32, entrt! Tenitscte Rey y Obrapla. 
TV 9615 
en todo el partido judicial de Vigo. Se 
pronunciaron calurosos discursos pi-
diendo la redención de los foros. 
En otras localidades celebráronse 
fiestas análogas. 
En Tuy se efectuó un mitin agrario 
con numerosa concurrencia. Asistie-
ron repreentantes de Caldélas, Para-
mos, Quillarey, Rebordanes, Pazos, La 
Gruardia, Rosal, Galcedo, Lavadores y 
otros pueblos. 
Se leyeron muchas adhesiones, entre 
ellas las de Alfredo Vicenti, Pórtela 
Valladares y Ordóñez. 
—'Apoyado por el Gobierno, presen-
tó sai candidatura para diputado pro-
vincial, el periodista villagarciano, don 
Delfín Esté vez. 
— A l salir de una taberna en el lu-
gar del Monte en Cambados, sostuvie-
ron una reyerta José Torres Casal y 
Manuel Feijoo Casto, con el concejal 
dj aquel Ayuntamiento don Celes tino 
Gondar. quien resultó herido de arma 
blanca en el pnlmós derecho; 
,—Ha quedado constituido en esta ca-
pital un nuevo Club denominado Celi-
iat compuesto de entusiastas aficiona-
dos. 
—Ha sorprendido Piñeiro a los veci 
nos de Languejo con-un sooerbio vueio 
hecho en circunstancias muy interesan-
tes. , 
A las nueve de la mañana se elevó 
en el aeródromo de Baltar y después 
de varias evoluciones emocionantes, 
descendió en la pintoresca playa de 
Gaugenjo. 
Desde allí partió nuevamente en su 
magnífico " B l e r i o t , " levando a la dis-
tinguida señorita Chichana Patino, 
quien con una admirable serenidad, 
cruzó los aires durante álgricos minu-
tos, en compañía del notable aviador. 
Al descender fueron objeto de una 
ovación. Por la tarde hizo nuevos vue-
los Piñeiro. 
—La Condesa de Pardo Bazán, que 
estuvo estos días en Vigo, se propone 
escribir una historia de Hernán Cortés 
para lectura de los niños. Este libro 
será el primero de una serie de obra? 
a propósito para la infancia, 
a . V I L L A R PONTE. 
E L T I E M P O 
Continúan las lluvias beneficiosas para los campos, pe" 
ro en extremo perjudiciales para la s a lud porque enturbian 
las aguas que de ese mode dan origen a diversas enferme-
dades del estómago. Para evitarlo sólo debe tomarse el 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l f r a n c e s a . 
que está embotellada en el manantial mismo donde 
se produce y es la única que no tiene gas agregado 
sino solamente el gas natural que contiene en el 
manantial. Pídase en todos los establecimientos de 
víveres fines, Boticas, Cafés y Hoteles. 
AI por mayor sus agentes Srs. J . M, Barrlz e Hijo 
R E I N A 21. T E L E F O N O S A-2072 y A-1821 
C ,0.889 
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D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e 
P e l í c u l a s P a r l a n t e s . 
Hasta las doce meridiam. 
no salí ayer del Juzgado: 
Guarapetas por arriba, 
guarapetas por abajo 
v es natural, pues no todos 
se sienten ranas y patos, 
y hay que mojarse por dentro 
cuando los gratuitos baños 
se toman a todas horas 
en donde quiera. He notado 
que influye notablemente 
el tiempo en cosas y casos 
de las cortes. No hay un novio 
,que no busque el dulce halago 
de su querencia estos días 
de reumas y de catarros; 
,no hay maridos de esos brutos 
cuyo argumento es el palo 
o el puño, que no esté dulce 
con su victima en el santo 
matrimonio, porque el tiempo 
pide la unión y el descanso, 
y no es bueno que se riña 
para luego andar en tratos 
y componendas ridiculas 
con ruegos o amenazando. 
No hay casero que se atreva 
a removerle los trastos 
a un inquilino moroso 
por miedo a perjudicarlo. _ 
No hay un timador de oficio 
•que bajo un tiempo cerrado 
pretenda abrir cualquier mueble 
solo para registrarlo. 
No hay un chiquillo travieso 
que encuentre propicio el campo 
de sus andanzas diarias 
para hacer diabluras. ¿Vagos! 
¿guapetones? i carteristas ? 
4Mujeres de cierto "rango 
social" con líos de amantes 
y *BÍ y t a l l ni pensarlo. 
Este tiempo sotenido, 
este tiempo endemoniado, 
tiene a los jueces tranquilos 
relativamente. Vamos, 
que a excepción de carreteros 
y motoristas. . . gallardos 
que llegan con grandes líos 
de carretones y carros, 
y de los antes citados 
mascavidrios, los juzgados 
están como el tiempo, húmedos 
desabridos. 
Por lo tanto, 
¿qué hemos de hacer sin materia 
prima? Pues nada, dejarlo 
por hoy, pues tal vez mañana 
mejore el tiempo y oigamos 
parlar graciosas películas 
en gracioso castellano. 
C. 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E I O I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A O T I T U D . 
B U Z O N 
E. S.—Yo le he dicho ya en "BmaSn" 
que Vargas Vüa acababa de publicar 
un nuevo libro, y que el cuento ro-
miántico era falso. 
Un porfiado—Una vara con un agui-
jón se llama aij*ada o aguijada; en 
Asturias, guiada. "Ahijada" es otra 
cosa: es una "apadrinada;" es aque-
lla a quien el padrino sacó de pila. 
Y es la " vara con un hierro en un ex-
tremo con que se separa la tierra del 
arado.'' 
Un anticuari0.—-En buen castella-
no no debe decirse ver París, visitar 
Madrid, sino ver a París, visitar a 
Madrid. 
Puede decirce Juan es igual a Pe-
dro. . .y Juan es igual que Pedro,— 
prescindiendo de ciertas sutilezas. 
Tonín—El hórreo tiene razón de 
de ser en da necesidad de librar los 
frutos de los roeidores y de la hume-
dad del suelo. 'La teoría que los en-
cadena con las habitaciones lacustres 
me parece una pura fantasía. Sobre 
el origen de la palabra no puedo de-
cirle nada, porque iríamos muy lejos, 
excesivamente lejos. 
X. X. X .—El Hete no requiere nece-
sariamente el aquí; vea un párrafo de 
Trueba: 
'1 —Llevaba •.. ya algunas horas de 
camino, cuando hete que de manos a 
boca... " 'Cuento de vivos y muertos 
—p. 200. 
M. F.-—Todo 'lo que de Campoamor 
puede decirse, lo ha dicho López de 
Ayala en estos vresOB: 
Camipoamor, tu trato ameno, 
tu faẑ  tu ingenio florido, 
Camp'oamor, son un veneno; 
pues siendo tan detscreido, 
no debieras ser tan bueno. 
Hoy con tu ejemplo se ve 
más cálida la opinión 
de que es fácil que ee dé 
la moral sin religión 
y la conciencia sin fe. 
¡Hombre, no inspires amor! 
Te lo ruego por Dios vivo.. 
'Hazte malo por favor: 
pues no serás tan nocivo 
en siendo un poco peor! 
P. P, T.—Algunas veces se encuen-
tra te se en vez de se te. .'Leo en Fer-
nán Caballero: 
—No te se ofrece hablar sino para 
echarme los treinta dineros... (Mas 
honor que honores.) 
Y leo en Linares Rivas: 
—^Oómo a tí te se figura.. ? —(La 
ciencia de los hombres-—esc. IV, ac-
to ra.) 
Sin embargo, diga usted siempre 
se te.. . 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Noviembre 3. 
La A«oclaci6n de Agricultores. 
Ayer, a pesar del mal tiempo, celebm-
íro¡nt los agricultores de este término el 
mitin que tenían anunciado. Para tomar 
parte en Ja pequeña fiesta de loe campe-
sinos, acudieron labradoree de otros pue-
blos, a caballo, organizando luego una ca-
balgata que recorrió todas las calles del 
pueblo, acompañada por la orquesta del 
popular profesor José Alemán. 
A la una de la tarde empezó el mitin en 
el "Teatro Popular," que resultó Insufi-
ciente para contener el numeroso públi-
co que llenó aquellos salones, ávido de 
escuchar a los agricultopes para enterarse 
del por qué de su nueva organización 
En el mitin hicieran uso de la palabra 
varios oradores, los que, dicho sea de pa-
so, se condujeron con la mayor discre-
ción al tratar los asuntos que allí los con-
gregaba. No obstante la íalta de prepara-
ción de nuestros campesinos, expresaron 
con claridad sus ideas, todas ellas benefi-
ciosas a Cuba, pues ee babló de la pros-
peridad de la tierra, de la riqueza de nues-
tros cultivos, de la defensa de los que li-
bran la subsistencia, arrancándole a la tie-
rra sus frutos. Ni una mota discordante, 
interrumpió por un momento el buen or-
den con que la asamblea se llevó a cabo. 
Como resultado de Ja reunión lo® aso-
ciados eligieron para la Delegación de es-
te término, la Directiva siguiente: 
Presidente, Alberto Encinosa; Vice, Se-
rafín Quintana; Secretario de actas, Wen-
ceslao Barrios: de Correspondencia, Au-
relio Brito; Vices, Pedro Alvarez y José 
Rodríguez; Tesorero, José Acosta: Vice, 
José Díaz; Contador, Pedro Díaz; Vice, 
Ramón Mesa. 
Delegados: Diego Paiíz, José Camero, 
Antonio Arcos. José Vichot y Basilio Bor-
ges. 
De las escuelas. 
Bn algunas de las escuelas de este Tér-
mino, ha sido materialmente imposible 
dar clases, debido al pésimo estado en 
que, desde bace tiempo, ee encuentran al-
gunas casas-escuelas. En la que dirige 
el señor Alberto Fonseca, no tenían es-
tos días 'los niños un lugar donde situar-
ees. Casi llovía tanto dentro de la escue-
la como en la calle. Sabemos que los 
maestros de esta escuela se han quejado 
a la Junta de Educación distintas veces; 
pero alln, como se ha visto, no se ha re-
mediado el mal, mal que debe desapa-
recer cuanto antes, pues de continnar, no 
sólo se interrumpirán las clases, sino que 
se echará, a perder el mobiliario y el ma-
terial escolar. 
¿Qué hace la Junta de Educación que no 
busca una casa apropósito y deja de una 
vez esa de la calle Trece número diez, cu-
yo dueño no se ocupa de componerla? 
Nos parece que los niños merecen un 
doco más de atención por parte de los se-
ñores que intervienen en estos asuntos 
de nuestras escuelas. 
¿No hay dinero? 
y llegamos al mes de Noviembre, y aun 
el señor Tesorero de la Zona Fiscal no 
ha mandado el dinero que adeuda la Junta 
de Educación de ésta a distintas personas, 
desde el mes de Abril. Hay conserjes y 
maestros a quienes, desde el mes de Ma-
se les debe una mensualidad. No va-
g reclamación** ni diligencias ni rue-
sos, Vni nada! ¿Hasta cuándo sufrirán los 
perjudicados? ^ CORRESp0NlSAI. 
Est i lo B ú l g a r o 
Creación de Madame"Payet M a n " 
N O V E D A D 
F R A N C O - A M E R I C A N A 
s . 
Bazar Inglés, S. Rafael e Industria 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P A R A E l * ' ' D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
L/as Palmas, Octubre 8. 
Las noticias que aquí se ¡tienen res-
pecto a la solución que el Gobierno 
piensa dar al ^desglose," no son sa-
tisfactorias para nosotros. 
Trátase, como mis lectores saben 
ya, de la forma en que la Diputación 
provincial de Canarias efectuó la se-
paracdón de los servicios de su de-
pendencia, transcritos y traspasados 
por la nueva ley administrativa que 
nos rige, moderadamente autonómica, 
a los cabildos insulares. L/a Diputa-
ción saliéndose del texto bien claro 
de la ley, pretendió retener bajo su 
dominio hospitales y establecimientos 
de enseñanza que en adelante deben 
entrar en la estfera de los Cabildos. 
E l de Gran Canarias, no sólo negó-
se a cumplir aquel acuerdo incaután-
dose del hospital de San ^lartln y 
el de San 'Lázaro, sino que protestó 
ante los altos poderes; elevó recurso 
de alzada junto con los Consejos de 
las islas de Palma, Lanzarote y Puer-
teventura. 
Dicho recurso es el que se halla 
pendiente de la resolución superior. 
Han pasado algunos meses sin que se 
resuelva nada; aquí hay impaciencia 
por este retardo y temor de que al 
cabo resuilten burladas raiestras legi-
timas aspiraciones y nuestros dere-
chos. 
Desde iMadrid nos dicen que sobre 
la alzada han recaído favorables in-
formes, pero que el presidente del 
Consejo de Ministros y el ministro de 
la Gobernación m/uéstranse rehacios a 
solucionar él conflicto, ni de una ni 
de otra manera. En la imposibilidad 
de contentar a todos, parece que se 
proponen dar largas al asunto, siste-
ma eminentemente español iAsí sue-
len conjurar las dificultades nuestros 
gobiernos. 
Pero los pueblos isleños que han 
reclamado, no se satisfacen con el 
procedimiento dilatorio; quieren que 
la nueva organizaciói? del Archipiéla-
go se normalice y entienden que el 
fúnioo modo de normalizarla será cum-
plir la ley estrictamente. ¿Para qué, 
si no, nos la dieron? De ahí las re-
clamaciones y las protestas. 
INuestro Cabildo se ha hecho intér-
prete del anhelo público; en sai últi-
ma sesión, el consejero señor Ramí-
rez Doreste (don Juan), pronunció un 
enérgico discurso haciendo ver la ne-
cesidad de que se formule una pro-
testa colectiva contra las debilidades 
o dilaciones injustificadas que retar-
dan indefinidamente el término de 
esta anormal situación. 
Dícese que el domingo se celebra-
rá un mitín con tal objeto. 
• 
* • 
Bajo la presidencia, del Delegado 
de IS. M,, y con escaso público, efec-
tuóse el día primero del corriente en 
el salón de sesiones del 'Ayuntamien-
to la inauguración oficial de los cur-
sos de la recién creada Escuela Su-
perior de Comercio. 
E l salón estaba decorado con her-
mosas palmeras. E l Delegado, de uni-
forme, tenía a su derecha al Gober-
nador Militar y a ®u ázquierda al pre-
sidente del Cabildo insular de Gran 
Canaria. Asistían también el Alcalde 
de Das Palmas, comisarios regios de 
la Escuela de Comercio y Escuela 
Normal y Director de la Superior de 
Industrias, claustros de profesores, 
otras anloridades, varios jefes y ofi-
ciales de la guarnición y demás per-
sonas invitadas al acto. 
E l señor Ascanio, Comisario Regio 
de la Escuela de Comercio, leyó un 
bien escrito trabajo congratulándose 
de la creación de este centro de ense-
ñanza mercantil, y explicando las 
ventajas y beneficios que reportará 
a la isla de Gran Canaria, sobre todo 
a iLas Palmas. 
También hicieron uso de la palabra 
el señor Zárate, presidente del Ca-
bildo, y el Delegado, señor Luengo, 
quienes abundaron en las mismas con-
sideraciones del señor Ascanio. Don 
Tomás de Zárate prometió, además, 
que el Cabildo gestionaría incansa-
blemente la fundación de un Institu-
to en nuestra ciudad, hasta obtener-
lo. 
Se abre la Escuela de Comercio con 
una matrícula de sesenta alumnos. 
Este establecimiento docente, conce-
sión valiosa muchos años solicitada y 
al fin lograda, brinda un camino de 
mucho porvenir a nuestra .iuventud 
estudiosa. 
Hay entre nosotros lamentable ex-
ceso de títulos universitarios: la vía 
comercial ofrece mayores garantías 
de triunfo que los diplomas académi-
cos, en su mayor parte papeles inúti-
les. 
—En la tarde del día 5 celebróse la 
apertura del curso 1913-1914 de la 
Escuela Normal de Maestros, bajo la 
prpsidencia del Delegado y el Alfai-
de de Las Palmas. 
E l secretario, señor Jiménez Enrí-
quez, leyó la Memoria reglamentaria, 
en la que detalló todas las mejoras 
hechas en el local y enumeró el mate-
rial adquirido. El señor Azofra del 
Campo, profesor de dioha Escuela, di-
sertó sobre la educación y la fe elo-
cuentemente. 
E l comisario regio señor Massien 
de la Rocha y d Delegado de S. M., 
pronunciaroil breves y oportunas pa-
labras, declarando abierto este último 
el cursa a^jadémic^ 
—En Santa Cruz de Tenerife se ha 
llevado también a cabo, con gran so-
lemnidad, la inaugiuración de los cur-
sos de las Escuelas de Comercio y de 
Náutica. 
—En la Laguna, con brillantez ex-
cepcional, la del año académico en el 
Instituto y la de la sección universi-
taria creada hace poco. 
A estos actos concurrieron, además 
de las autoridades superiores de la 
provincia, un gran número de distin-
guidas damas, toda la selecta socie-
dad lagunera. 
• « 
En el Círculo Católico se celebró 
haee pocas noches una reunión muy 
numerosa para tratar de la fundación 
de un "Banco local." 
• Todos los concurrentes estuvieron 
de acuerdo sobre la necesidad y con-
veniencia de fundar ese centro han-' 
cario, designándose una comisión 
compuesta de los señores don Manuel 
González Martín, don Domingo Do-
reste y don Manuel Torres iSuárez, 
para estndiar el proyecto de estatu-
tos. 
Parece seguro que el Banco queda-
rá constituido en breve. 
En Santa Lucía de Tira jama ha ha-
bido un incendio horrible, del que re-
sultaron tres víctimas: tres pobres 
niños carbonizados. He aquí cómo re-
fiere tan tremenda desgracia el co-
terrible fuego, evitando se propagase 
a las casas contiguas. Todo el vecin-
dario le ha tributado justos elogios. 
Hoy se ha iniciado una suscripción 
para socorrer a esa pobre familia que 
ha quedado en la más completa mi-
seria." 
Los días 11 y 12 de este mes se ce-
lebrará la fiesta de la Naval en el 
puerto de la Luz v en Santa Brígi-
da. 
En este último pueblo habrá, como 
de costumbre, fuegos artificiales, ca-
rreras de cintas, procesión y feria; 
pero este año los festejos serán T>re-
p/íHdos por ei señor Delegado del 
Gobierno. Además, se celebrará, como 
número mievo y muy atractivo del 
programa la Fiesta del Arbol. 
En el Puerto de la Luz habrá la 
romería tradicional, venida tan a me-
nos, y se jugará una batalla de "con-
fetti" y serpentinas en la hermosa 
playa de las Canteras. 
—Todavía se encuentra en Teneri-
fe Mr. Pierron, el aviador francés, 
quien anuncia realizará al fin en la 
Laguna sus tantas veces anunciados 
vuelos, reparado ya el aparato que 
sufrió averías considerables en la pri-
mera tentativa de este hombre vola-
dor. 
Todo lo que al amigo Pierron y si 
monoplano se refiere, pica ya en his-
toria. Por eso no creen los tinerfeños, 
ni cree nadie, que el asendereado pá-
jaro llegue a volar. 
Gobierno en esta isla. 
— E l Cabildo de Gran Canaria ha: 
nombrado una comisión, compuesta 
de b u presidente don Tomás de 7ik- '\ 
rate y los señores Massieu, Inglot 
vdon Cayetano), Franchez y Ramí-
rez (don Rafael), para tomar acuer-' 
dos relacionados con el asunto del 
"desglos-." 
— E l Gobierno Civil anuncia un' 
concurso, por el término de treinta 
nías, para arrendar un edificio con: 
destino a la Delegación del Gobierno 
en Gran Canaria. 
—Don José Márquez Caballero,! 
juez de instrucción que fué de Telde, 
ha sido nombrado para el partido ju-
dicial de Santa 'Cruz de la Palma. 
<—En breve se publicará en Santa' 
Cruz de Tenerife una revista de ins-
trucción pública, órgano del magiste-, 
rio de la provincia, que se titulará 
"Enseñanza Canaria." 
—-Ha regresado de Ta Península,, 
adonde fué a tomar baños medicina-
les, el doctor Don Vicente Ruano y 
Urquía. 
—También ha regresado de Ma-! 
drid a la capital don Francisco Tru-1 
jillo, presidente de la Cámara Agríco-
la de Tenerife que ha estado gestio-i 
nando con buen éxito asuntos de in-
terés general para el país. 
—Ya se ha empezado a tender en la; 
calle de Triana, la tubería para la 
conducción de aguas a la ciudad y el. 
puerto. 
— E l señor Delegado ha ordenado, 
s las empresas cinematográficas quer 
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E N C H A R O L Y C H A R O L C O M B I N A C I O N 
M U C H O S de los estilos nuevos de moda en la actualidad en Par í s no 
s e r á n anunciados; h ó n r e n o s con su v is i ta antes de comprar . — 
Unica casa importadora de calzado fino y novedades: 
LA J o a n M e r c a d a l y U n e , Obispo y C u b a , 
Nota.—Los pedidos del i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a preferente a t e n c i ó n . 
C 3720 alt. 
rresponsal de uno de nuestros perió-
dicos: 
"Serían próximamente las 8 de la 
noche del 27, cuando Manuel ílavelo 
Pérez y eu espoas Eusebia Bolaños 
Monroy, después de las rudas faenas 
del día se entregaban al descanso en 
compañía de sus seis hijos, sin sospê  
óhar qme bajo de ellos, en un depósi-
to de paja de maíz, ardía paulatina-
mente un voraz incendio. 
'Da primera en despertar fué la es-
posa, y al ver la casa llena de humo 
y las llamas que llegaban hasta el 
piso donde se hallaban, lanzó un gri-
to y se arrojó desnuda al suelo pi-
diendo auxilio. 
Kil esposo, presa de un pánico ho-
rrible, se levanta; abre las puertas y 
grita como loco, sin saber qué parti-
do tomar. E l aire que entra atiza el 
incendio y, al querer penetrar nue-
vamente en su casa, le es de todo pun-
to Imposible por impedírselo aquella 
inmensa hoguera. 
lia madre, desafía las llamas y atra-
viesa por en medio de ellas, volvien-
do a salir con uno de sus pequeños 
hijos en brazos; el humo impedíale 
ver el sitio donde estaban los demás. 
Intenta volver a penetrar y, al que-
rer hacerlo, las llamas le cierran el 
paso, haciendo víctimas a sus tres hi-
jos menores, Francisco, Adela y Ela-
dia, de 4, 3 y 1 años respectivamen-
te. " 
Sublime abnegación de una madre 
que, sin hacer caso de sus dolores, su-
iriendo graves quemaduras, sólo ve 
que sus hijos perecen. Su hija mayor, 
Dominga, también sufrió quemaduras 
horribles. 
Avisado el digno Alcalde, de este 
pueblo por un vecino, se personó en 
el lugar del siniestro y con sus acer-
adas •órdenes consifiniió focalizar tan 
—La escritora Carmen de Burgos 
(''''Colombine") deberá llegar a Las 
Palmas, el día 14, procedente de Bue-
nos Aires; en las noches del 15 y 16 
dará en el teatro "Pérez Galdós" 
sus anunciadas conferencias, embar-
cando luego para Tenerife, donde da-
rá otras dos disertaciones. 
E l anuncio de esta fíesta de arte 
no ha despertado aquí entusiasmo, ni 
siqniera interés. A tal efecto de frial-
dad contribuye la elevación extraor-
dinaria de los precios que se han 
puesto a las localidades del teatro. 
—En seguida de la señora de Bur-
gos, comenzará a actuar en el "Pérez 
Galdós" da excelente compañía de 
Matilde Moreno: 
Para esta temporada el abono es 
numeroso. 
— L a sociedad "Los Doce" anuncia 
dos nuevas funciones teatrales que 
se verificarán en las noches del 12 y 
ol lí?. 
iSe representarán las siguientes 
obras: "Mañana de sol," d-e los her-
manos Alvarez Quintero: "Lo que lle-
va el correo," de Antonio Zozaya, y 
" E l amigo," de Marco Praga. Ade-
más se estrenará un monólogo cómi-
co titulado "i Guardia!," representa-
do por su autor don Waldo ¡Molí, ele-
mento de "Los Doce," y "(Sin que-
rer," hermosa comedia de Benavente. 
También se pondrá en escena el ter-
cer acto del drama de Guimerá "Tie-
rra baja." 
Tanto en esta obra como en " E l 
amigo," el papel de protagonista es-
tá, a cargo del joven actor canario 
Antonio A. Hernández, quien ?sigue 
con mucho aprovechamiento los estu-
dios de declamación en Madrid. 
—La Liga de Amigos del Puerto 
ha nombrado por unanimidad su pre-
sidente honorario al Delegado del 
sin excusa ni,pretexto de ningún gé-
nero, se abstengan de exhibir pelícu-
las contrarias a la moral y decencia 
pública, amenazándolas con rigurosas 
multas si no obedecen. 
—(De regreso a la madre patria ha 
embarcado don Bienvenido Morán, 
familiar que fué del P. Cueto y del 
doctor Pérez Muñoz, los dos últimos 
obispos de esta diócesis. 
'Conquistó aquí durante su larga 
residencia muchas simpatías y deja 
numerosas amistades. 
—Ha hecho viaje a Sevilla el doc-
tor Don Pedro 'Ruíz de Arteaga, pre-
sidente del Ateneo tinerfeño. 
—G31 Ayuntamiento de Santa Cruz"-
ha destituido al director de aquella 
banda municipal, don Luis Espinosa 
de los Monteros. 
— E l Ayuntamiento de Guía, de 
acuerdo con la junta municipal do 
asociados, acordó la supresión del; 
impuesto de consumos en aquella ciu- i 
dad y sustituirlo, como en Gáldar, I 
por un reparto sobre utilidades. 
—'Por falta de número no ha podi- j 
do reunirse la Diputación provincial,' 
recientemente convocada. 
— E l Ayuntamiento del Puerto do 
la Cruz ha encargado al arquitecto 
municipal don Antonio Pintor la con-, 
fección del proyecto de un edificio' 
escolar que se construirá en el case-
río de Las Arenas. 
—Para Madrid ha embarcado en. 
Santa -Cruz de Tenerife, con objeto 
de seguir sus estudios, la notable can-
tante isleña señorita Matilde Martín., 
—De un viaje por el extranjero ha 
regresado a la capital don Sabino 
Hardisson, cónsul de los Países Ba-» 
jos. 
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Por Rmmón S. de Mendosa Por Af, L, ée Uñares 
r c e i o n l o s a c M i s m o s y la 
s e y u r i d a d e n a e r o p l a n o 
E l señor Pegoud ha dicho, o los pe-
riodistas le han heoho <koir (j qué so-
corrido es, a veces, esto de los perio-
distas!) que sus "lazos dé la muerte" 
eran demostraciones de la seguridad 
on aeroplano. 
Tal transcendencia tienen las afir-
maciones de estos reyes de la actua-
lidad, de efimero reinó que mucha 
gente llega a creer que el que no hi-
•«•ípra. en aeroplano, lo que Pegond. 
•Ta una medianía o un piloto para an-
dar por casa.̂  
IVro lodo se explica, sobre todo le-
¡jtendo el siguiente articulito. que f i r -
ma M. E. Melin. on L'Aéro del día 8 
óe los comentes: 
"Aunque en su conjunto sea del t i -
•jw ordinario de serie, el Bleriot que 
.'ha permitid© h Pegoud ejecutar «us 
•^restiariosas proezas presenta algunas 
pequeñas modiFijaciones, poco nume 
" osas ¿demás, ijne es conveniente eo-
noeer. 
En primer lugar, como ha podido 
verse, el 4*hanbannage" (atirantado^ 
nstá muy reforzado en la parte supe-
rior y las cuerdas de piano han sido 
rwmplazadns por gruesos cables. La 
" c a h a ñ a " ha sido reformada, alar-
gando su altura con el f in de que 0̂5 
bables de tensión trabajen por la par-
te superior de las alas en idénticas 
éondieiones que los de la parto infe-
rior, euyas veces hacen durante el 
vnelo invertido. 
E] al-'beo ha sido a.rnnentado. dan-
do mayor diámetro a la polea en que 
se enrosca la cadena que sale de la 
"campana'', de ta! suerte, que a nn 
movimmnlo dado al mando del alabeo 
la torsión de las alas sea mucho mayor 
jjroe en ol modelo corriente. 
Así también, la superficie del equi-
librad-1;' so ha aumentado ligeramen-
te, prolongando sn plano a derecha e 
izquierda oor medio de dos medias lu-
.na-«! de cobre. 
En el tipo de "dos plazas*' el re-
fnerro general de los tirantes es aún 
T i y * - y r la eahañ? en forma de pi-
rámide se ha réémplazadci con una de 
forma pr ismálico- l r iangular , análoga 
a la de los primeros aparatos de esta 
marca, reforzándose sus montantes 
-con un contrachapeado de madera. 
Por último, y sobre todo en estos 
•dos modelos, el depósito de esencia, 
"cil indro-elipsoidar ' ha sido modifi-
cado para permitir la llegada del car-
burante al motor en todas las posicio-
nes del aparato. 
Para esto, la toma de esencia, en 
lugar de estar situada en la parte in-
ferior, se ha ajustado a uno de los ex-
tremos puntiagudos del recipiente; un 
tubo flexible se ha fijado en su inte-
rior, con un contrapeso que hace que 
el extremo de ese tubo vaya a colo-
carse en el fondo del depósito cual-
quiera que sea la posición del apara-
t o : con esto se asegura el alimento del 
earburador constanlemente. 
Se pensó primero en disponer sen-
cillamente debajo del motor un penua-
ño depósito secundario, que se hubie-
?'a hallado en carga una vez el apara-
to invert ido: pero la solución prece-
dente, mucho más elearante segura-
mente, ha sido preferida. 
En snma. estas modificaciones, co-
mo so ve. son de bien escasa impor-
tancia y Peeoud podría muy bien, en 
ritror. renova-r sus hazañas con nn 
aparato rigurosamente de serie. . . " 
Xo os nuestro propósito restar im-
•portancia al mérito personal do Po-
woiid. como acróbata del aire, ni a 
Bleriot como constructor de aeropla-
nos: sobre todo, este último tiene su 
fama sólidamente cimentada, y con 
sobrada justicia. 
Pero bien está poner las cosas en *T| 
nonio y subrayar estos extremos del 
intereoar.to art ículo quo traducimos: 
"Alabeo infinitamente superior al 
de los anaratos ordinarios". 
Y sentado esto, todo piloto aviador 
nue intente en nn anarato ordinario, 
hacer "pegondadas'' debe recibir el 
oportuno apercibimieiito de quien so-
jiro él ejerza autoridad o mando. 
R. Ruiz Ferry. 
Del ' 'Heraldo de Madrid• ' . 
U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
IA TROPfCAL. T1VOU. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las eervvias ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
nalrrente para Tes crianderas, los niños, los convaleclentss y los ancianos, 
l i tva Nfoicá ( ¿ HieIp. Frcpielaria fe m cerN-ecerías. "la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
BEPARTAMENTO; "La Tropical" Teléfono 1-1041 •'Tivoli" Teléfono L l 03S 
3780 N-l 
Ha.ee pocas días «e siwcíla^fni dud.^ 
tQÍéf&ifaeM a la ftiribucíón de la "Gíi-
Eocicntcmetiíí» se anunció (ju^ Quiw 
Ilá-iií; r^lamaba rtfirmatido que era el 
ventígdor; y efeetívametite después da 
un " c o n t r o l " de díslHncía*», peviftado 
p< f̂ el sen ' íelo geográfico del ejéreílo, 
Guíl laux fué proclamado vencedor 
por 1,386 kilómeíros, 
Pero hf» aquí lo que o c u r r í ! a 50 
Ifílómeírea de Brokel 8<» en^uejjtfa 
Oiffl looalídad, Brakel, Escrito con 
En loa eertífieadoíí quf» el Bvíadaf 
produjo para quo la Lisa Naeiofiftl 
Aéfea homologara, la " pyrfGrmaflee" 
Brokel fué «ambijuiQ pev Brakel y d^ 
la dísíaíiem aa eenvirtíó efl IdáO 
kíl^metres, 
La, ñamm quisa qua l^ríndejofiG ítaa 
MfmUfiak tuvíei'ti en Bfakel un ami-
go qiie deseubri/» la sup^hoi^a , be 
eseHfeíói "Ciiidado quti fe despajaa", 
Üua rápida eneueHta parmitlf) vñ 
efeete al avladoi» eomprobar nun la 
fíntia del Alcalde puesta en el cerli-
fieado presentado por Guíllaux y ve> 
tificado ¿dónde y por q u i é n | ai) se sa* 
be. fio ora del Alcalde df Brflfc«l y M 
la del de Brojcél, escrito con " o " . En 
Brakel con " a " tío r̂* vi ó jamá^ a 
Guilla ux. 
Convencido Bnmlpjonc dea Mouií-
naís escribió a Guíllaux ¡ "81 no Im-
beb rectificado el lune^ 29 el error 
proeedeirá judicalmentc contra us-
ted" . 
Guíllaux reeoti&eíó la superchería i 
la Liga Nacional tomó cartas en ttl 
asunto y hará justicia, 
FINOA URBANA 
en el Rincón, sa vende, Tiene "pozo 
que nunea se ha pisto seco, Ocupa 
Una manzana situada en la misma es-
quina del erueere de las earfHeraá 
o h Vuelta Abajo, Qulvieán y lü de 
Wajay.. Informan en Casa de Cruse-
lllas, Monte uám. 814. 
98!>< ie-ís 
A G U A D E C A con las ESENCIAS 
M OoCíflr J O H N S O N í s e e s más finas 
EXQUISITA PARA EL B A ^ f El PABílEl? 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
: C 0 S P R O V I N C I A L 
En Sania Isabel de las Lajas 
I N V I C T O 
Santa Isabel de las Lajas, Xoviem-
btv .!. de 1913. 
L'n \vi\ladero aeouteeiiuieuto so-
cial lué ia visita que el domingo nos 
liieietron distinguidos jóvenes de la 
buent sociedad de la vecina idudad 
de Cieufuegos, que fonnaudo una uo-
\ i'ua y dirigidos por el querido aini^o 
Eladio Aguilar. vinieron a contender 
eon los invicloá Rojos de esla locali-
dad. 
Puei-on.recibidos en la Lstación del 
Ferrocarril por im numeroso público, 
Banda Municipal y nuestros players. 
que los eseoltaron basta los terrenos 
de "Becquer Park," donde poco 
desipués fueron aplaudidos por sus 
magníficas jugadas y gran cortesía 
propia de la buena educación. 
Hasta el octavo inning el desafio 
se mantuvo expectante, con dos ca-
rreras por una a favor de los visitan-
tes, pero nuestros muchachos dando 
pruebas ele acometividad y cohesión 
con tres hits y aprovechándose de 
tres errores pisaron seis veces la pan-
dereta. Lo que fué más que suficiente 
para obtener Ja victoria, poniendo 
inny alto el nombre de Lajas basebo-
lera y conservando el nombre de in-
victos, pues todavía, los contrarios no 
han podido hacer morder el polvo de 
la derrota a nuestros valientes Ro-
jos. 
Ambas novenas jugaron con mucua 
amar propio, pero el player más ala-
bado por nuestros fanáticos fué el 
short stop Arrióla, de los visitadores, 
por sus magníficas paradas y hernio-
sas asistencias; dignos son también 
de especiál mención entre los cien-
fuegueros la primera Vi l iapol j ter-
cera González: los nuestros muy bien, 
pero el que más se merece las alaban-
zas de los lajeros es el gran Leonard 
ipor su labor en los cinco innings que 
ocupó el box. creciéndose en las va-
rias ocasiones comprometidas que se 
presetaron. 
Véase el se ore i 
C I E N P U E G O S 
V. C. H . O. A. E. 
[n Colón 
R. González 3b . 
A, Arrióla, ss. • 
V. Vi l l ami l . p. . 
L García, c. . 
R. Vilches. If. . . 
E. Aguilar . Sb, 
K. Villapo!. Ib . . 
S, Aragonés cf. 
L. Ordetx. cf. . 
F, Capote, cf. . 











3 0 0 
Según " L a Independencia," el lu-
nes último, tuvo efecto la reunión de 
los jugadores que han de formar la no-
vena beisbolera de esta villa, habién-
dose aseuerdo.s: 
Primero: Para alejar toda predis-
posición de los simpatizadores de los 
extinguido " C o l ó n " y "Oriente ," se 
acordó por unanimidad, bautizar el 
club que se formaba, con el nombre de 
"Los Grises" (a reserva de lo que 
acordara la Directiva del mismo.) Se-
gundo: Que el traje o uniforme, sería 
color gris con cabos negros. Tercero: 
Que en su oportunidad y de acuerdo 
con la mencionada Directiva, una Co-
misión de entusiastas señoritas visita-
ría a los amables dependientes y bon-
dadosos dueños de establecimientos, a 
fin de recaudar lo suficiente para la 
adquisición del material más necesario. 
Cuarto: Que la dirección de la prác-
tica estaría a cargo del señor Navarro. 
Quinto: Que el Capitán de la citada 
novena será el señor Armando H . Pé-
rez, y Sexto: Que dicho club, sería 
puesto bajo la protección de las dignas 
autoridades y entiLsiastas simpatizado-
res de este pueblo, amante de su pro-
greso y sobre todo en este Sport. 
Como se vé, no es ya un sueño la 
"pelota" en Colón, pues desde hace 
días han comenzado las prácticas del 
referido club y se nos asegura que muy 
pronto se comenzará también la cons-
trucción de una glorieta. 
De las gestiones, que lleven a c.abo 
los doctores Esperón. Vil lar , Valdés y 
señores Guerra, Sotolongo, Navarro y 
otros, depende el debut de " Los Gri-
ses" el que según rumores, lo harán 
con la muy afamada novena del Perico, 
la que tiene, hasta la. fecha, un gran 
número de triunfos anotados en su 
Score. 
. 4 0 2 10 1 0 
. 3 0 0 0 0 0 
• 2 0 0 0 0 0 
. 2 0 1 0 0 0 
.33 2 8 24 13 5 
L A J A S 
V. C. H . O. A. E 
A. Gómez, p. y lf. 4 1 1 0 2 0 
R. Benítez. l f . y 3b 4 1 0 2 0 -
A. Líriano. 3b y s«. 4 1 1 1 1 0 
E. Leonard. s« y p 4 0 1 1 4 0 
(B Ann.?iiteros, cf. 3 0 1 3 0 0 
A Mora, 2b . . . . 4 2 1 4 1 0 
P Cru.e, e 4 1 0 4 2 0 
:73a 
R, Mora. I b . . . . 4 0 1 1 0 0 0 
E € l a n i . rf. . . . 3 1 0 0 1 0 
Toiale* . . . .34 7 6 25 1 1 1 
Xota.—Sólo aparecen 25 outs en 
"La ja s " por haber sido out Ordetx 
al cambiar de posición sobre el lióme 
platp y don/Ale/, por bola bateada. 
A7iotacióu por entradas 
Cienfu^gos . . . 100100000—2 
Lajas 00001006X—7 
SI'MARIO 
7"wo base hits! García y AmitMi. 
terffs, 
Si oí en bases! ( lark, 
Double play. A g ü k r y Vil iapol. 
gftróli olO ! V i lUmi l 3, G-6mez 2, y 
Leanard 4, 
Basee er bolas < Vllamll l , Leonarr, 
enatpo, 
Pufld ball 1 Leonard 1 
Pp-ssed hall 1 García 1, Crax 3 
rmpireri i Atilano DÍM y Franels-
60 0. Mfiym^, 
Time i 1 hora 4S minuten. 
Beore i Oliverio Boseh. 
Probablemente e próximo domingo 
••ontendrán nueslres muchachos eon 
Un iHH.m de! veelno pueblo de RsUt 
chuolo. aunque les eifnfueifñeros tie-
nen iranas de debfpdtarse y jugar nue-
vamente h! dia 0 
Oliverie Bosoh 
No nay mejor rerraio que «quet qu< ex 
espejo fija, ¿verdad? Puee (asómbrate! 
CcJcmlnas y Uompaflfa los hacen mejopet 
en s^n Rafaer n«m. gí 
En Guantánaino 
El entusiasmo crece de día en día. 
Las novenas Guantánamo, LTnión y 
Halley se preparan para contender en 
los hermosos terrenos de la glorieta 
Guantánamo y en el pintoresco pobla-
do de Caimanera. 
- A la Estación Xa val se dará en breve 
una. excursión para celebrar un gran 
match con una de las mejores novenas 
americanas. 
Los rubios del norte tomarán parte 
en una serie de jueces que se prepa-
ran con la? novenas cubanas. 
E l Guantánamo. bajo los auspicios 
de sus antiguos protectores, se ha or-
ganizado jugando el conocido Guillen. 
| Jabao. Vidal. Chachara, Bidart, Ca-
pí, Fuentes, Rousseau. Xavalón y 
Charlot. 
Estos jugadores están dispuestos a 
no permitir que le lleven a los chicos 
del patio la famosa copa que se en-
cuentra en poder del Ayuntamiento. 
Como se vé el emperador de los 
deportes va tomando incremento en 
Guantánamo. 
Los " C u b a i T s t a r s " 
Debido a las activas gestiones del 
joven señor José Mederos, dice - 'El 
'Progreso"" d<> Gibara tendremos una 
gran semana, de baseball en Gibara. 
E l domingo 9 debutará en loa te-
rrenos de Pueblo Nuevo, la famosa 
novena habanera " A l Cubans,'" en 
la cual vienen players tan excelentes 
como Carlos Moran. .Iwlián Castillo, 
Palomino y otros. 
Los pequeño^ locales vienen practi-
cando que es un contento y se refor-
zarán con Parpetti y Ricardo Her-
nández, 
Esperamos que el comercio y el 
públioo pongan algo de su parte pa-
ra poder traer a los players que nos 
proporeionaPÁn horas emóeionautes. 
EN CARDENAS 
El propio domingo «e celebró entre 
bw ahimnos del Colegie de les Eseola-
píos, dividido en "Pupi los" y " E x -
twno , " un reñido desafío, 
Los primeros reoibieron el desagra-
dable regalo de las nueve firgollaa, W' 
gñn se verá per la anotación por cu* 
Iradas | 
Pupilos 000 000 000. 0 
Externos <i2"-) <>;n 80x40 
Formaban el " Externos i " 
\'\ lturrlozr O. DMehüpellei, Mr, 
Quintero, R. Iturrióz, K. EjUgOj I ! . 
A. .Siiárez, G. De>»(diapelles, P, Busto. 
El " P u p i l o " estaba eompueslo d'J 
le* sieident^s alumno,-.; 
A. Gonzále?., M. Rudrfeueíí, L. Ce-
rice, T. Rernánde^, 1. llernándek-, A 
<'^riee. A R^yes, Luis Mendoza E. 
A ^ e-'-eá». 
l a victoria del "fe" 
¡Santiago de Cuba, Noviembre 2 
(Por correo.) 
E l pueblo de ¡Santiago ha corres-
pondido dignamente a los esfuerzos 
de la Empresa de Santiago Park acu-
diendo como un solo hombre a presen-
ciar el juego entre el Birmingham y 
el Fe, un numeroso contingente de 
fanáticos llenaban los Stands y nues-
tras elegantes damitas con su pre-
sencia iperfumaban el ambiente como 
flores recién abiertas. 
E l juego comenzó a las 3 p. m. lan-
zando la primera bola el señor Alcal-
de Municipal, ocupando el box del 
Pe ed. pitcher Junco y el borne Rodri-
gue/, (el looo.) 
Las baterías del Binmingham es-
taban compuesta ide Poxen, pitcher y 
Dilger, catcher. 
E l juego duró mucho, debido a la 
calma conque «mbos clubs jugaban 
aunque no cafeció de interés pues 
no cometieron errores. 
Junco desempeñó su posición muy 
bien y Parpetti jugó la primera comp 
está acostumbrado hacerlo, bateando 
de tres veces al bat dos hits. Papo en 
el short y Hernández en la tercera ba-
se se 'distinguieron, soibresalienído es-
te último en una. hermosa cogida lo 
mismo que Bustamante que degolló 
un hit en el left con suma maestr ía . 
Guerra el rf. aceptó cinco lances y 
al bat proyectó una película de cua-
tro esquinas habiendo dos hombres en 
bases, se llevó el tablado por la parte 
más lejana. 
Del Birmingham sobresalió Ellan, 
el famoso short. haciendo bonitas co-
gidas y al bat dio un home run. Los 
demás jugaron muy bien sin cometer 
errores. 
Poxeu el pitcher comenzó muy bien 
pero desde el cuarto inning aflojó 
mucho y en los últimos eran globos 
los que lanza'ba sobre el home. debido 
a que nos suponemos sea por el es-
tropeo que tiene su consecuencia en 
un viaje de 24 horas. 
La victoria ¡del Pe ha sido muy 
alabada en esta ciudad, pues su di-
rector Figarola cuenta con algunas 
.simpatías en esta ciudad al igual que 
los que les siguen. 
Esta tarde j u g a r á n los Barones con 
el club local "Or i en to / ' el "cM) que 
tantos laureles se ha ceñido; el boa 
lo ocupará Paco Muñoz, el pitchei 
rubio que tan en alto ha ipnesto en es-
tos días su score, hoy lo veremos eaj 
frentado oon Jos rubios americanos; 
que seguramente querrán desquitarse 
de la derrota que sufrieron a manos 
del Pe. 
Para el jueves se anuncia jmego eiv 
tre los visitadoras y el Cuba que p r* 
sentará en el box al pitebor LazagAi; 
muy conocido en esa capitaj cuandq 
desempeñó eso posición, en eUHabana^ 
Ahora véase el score: 
BIRMINGHAM 
V. C. H . O. A. % 
Marcan 2b . 
Car ro l l . ' lb . , 
McDonald, 3'b 
Knisley, cf. . 
Mkf Bride, l f . 
Mayor, r f . . 
Ellam, ss. . . 
Dilger, c. . . 
Foxen, p. . . 
Totales . . 
Hernández. 2b 
Vi l la , 2b. . . 
Bustamante, l f . 
Parpetti, Ib . 
Guerra, rf . . . 
González, ss. . 
Ramos, cf. . . 
Rodríguez, c. . 
Junco, p. . . 
Totales • . 
4 0 0 3 2 0 
3 0 1 7 2 0 
4 0 1 0 3 d 
4 0 1 0 1 0 . 
. 4 0 04 0 (i 
. 4 0 01 0 0 
4 2 2 4 3 Ó 
2 0 0 4 1 0 
3 0 1 1 2 0 
32 2 6 24 14 0 
FE 
Y. G. H . O. A. 
. 4 1 2 1 1 X1 
. 4 1 1 1 4 d 
. 1 1. 2 4 0 0 
. 3 1 2 10 0 0 
. 4 1 1 5 0 1 ] 
• 3 0 1 2 3 0 
. 4 0 0 2 1 í) 
. 3 1 2 2 0 0 
. 4 1 0 0 1 0 
. .33 7 11 27 10 I 
Sumario. 
T^vo base hits: Hernández ; Hoieel 
runs: Ellam y Guerra; Stolen basesj 
González y V i l l a ; Struck outs: por* 
Foxen 3 • por Junco, 1 ; Bases o nbal l j 
por FoxenO; por Junco. 1 ; Donólo 
play: Ramos, V i l l a y Parpett i ; Gon-
zález, V i l l a y Parpett i ; Deal b a l l l 
por Junco, 1; Firs t base on errores 1 
Fe. Fodce outs • Rinningham 3; Left 
on bases: del Binmingham ó. del F j , 
3; Passed ma l í : Rodr íguez ; F ly muf-
fed: 1, por Guen-a.; Time of game: 3 
horas 15 minutos; só-re: A : Nicolaiu 
P. L . Bondet. 
B A L A D A S B A S E B O L E R A S 
Preciso es que se hable de la Liga 
Federal este invierno. Por días au-
mentan sus valores, causando la in-
quietud de las organizaciones que se 
comparten la sarpremacía en la actuali-
dad. 
Ya la ha reconocido oficialmente la 
Fraternidad de Jugadores de Baseball. 
Lo que es un paso efectivo. 
De la buena armonía entre ambas 
organizaciones puede surgir una cri-
sis que obligue a los magnates de la 
Federación Nacional a reconocer la 
nueva liga, la que, según se dice, pre-
tende cambiar su nombre. 
Con los Superbas viene Mr. Rigler, 
juez de la Liga Xacional. a quien to-
dos recordaimbs por sus trabajos en el 
diamante de Alraendares Park. 
A propósito de este umpire dice un 
estimado colega que Mérito y Hungo 
deben estar de plácemes. 
/.De plácemes? i Cree acaso el colega 
que el cambio de juez ha^e que un le-
vantador de flies se convierta en un 
temible bateador? 
Baker. Jackson, Lajoie. Cobb. Dau-
bert y demás grandes jeringuilleros de 
las mayores no estiman lo mismo. 
¡Pobre recurso para aumentar el 
average! 
Empieza a vislumbra 1*80 la initenkááa 
de restar prestigio al insuperable iu -
field de Connie Mack, ese infteld que 
se ha dado en valuar en $100,000, y 
que al buscarle rival sólo se enouentra 
uno: el de los Cubs, que ha.de ocho 
años era proclamado como la más per-
fecta máquina que se recordaba en la 
historia de baseball: Chance, Evers, 
Tinker y Steinfeldt lo componían. La 
generalidad cree que el de Mack es su» 
perior. 
Como sucedió con el de los Cubs, se 
busca la más pequeña falta en el de los 
Elefantes para gritar que va en deca-
dencia, que ya no sirve. 
Las cosas grandes, por sn misma 
grandeza, llegan a aburrir. 
Parece qne el baseball infanti l se oís 
ganizará de manera estable y definí» 
tiva aquí en la Habana. 
Si así resultase la gloria sería de la 
Liga de la Ha.hana más que de ninguna 
otra, y sus miembros merecerían m^3 
aplauvsos aún de los quo han recibido, 
con especialidad H doctor .SebastiáJl 
López, sn Presidente, quien se propul-
so dar feliz término a su championshi'p 
y lo consiguió a pesar de todos los pr' 
sares. 
PEDRO b. MAJICO. 
" L A V I N A " 
R E I N A 2 1 T e l é f o n o s : ¡ t i * n 
E« el eatablecimiento preferido del públioo de esta capital, 
porque sabe que los artículos que expende son los mejores que 
se Importan en eeta'plaBa; por su exte nsísimo surtido que compren-
de cnanto pueda desear la persona de gusto más delicado, porque 
la im^ortanoia de sus ventas le permite vender siempre articuloe 
F R E S C O S 7 a preolea ventajosos para el público y porque SE DA 
S I E M P R E E L P E S C COMPLETO Conducción gratis y rápida a 
domidlto a cualquier punto de la du dad, Cerro Jesús del Monte, 
Vedado, An^yo Apolo, Arroyo Naranjo y Marlanao. 
L A V I N A " 
REINA N l i . 2!, T e l é f m o s : il-2072 y 1-1821, 
m e * — 
En la Quinta-Echarte. 
Ya se encuentra instalado en aque-
lla histórica mansión el Ministro de los 
Estados Unidos. Mr. WiUiam Gonzales: 
y no González, con la zeta final, porque 
es así como he visto que firma el ilus-
tre diplomático americano. 
Mr. Gonzales está en espera de su 
distinguida esposa y su bella hija. 
i i Llegarán el quince. 
E l señor Edelberto Farrás y su inte-
• resante señora, la culta y distinguida 
^dama Enriqueta Echarte, se han tras-
# ladado a la casa de la calzada del Cerro 
que fué residencia de la familia de 
Bonnet, en compañía del simpático ma-
trimonio Merceditas de Armas y Gui-
llermo Lawton. 
A su vez, el matrimonio Echarte-
Díaz, con la gentil Leonor, ha fijado 
su residencia en una casa de la calle 
de Carvajal, en la misma barriada del 
^Oerro. 
p Eu su nueva morada permanecerá 
/ el señor Farrés el tiempo que le permi-
tan les preparativos de su viaje a Eu-
«'opa. 
. Sabido es que este cumplidísimo ca-
[ fallero, figura saliente de la alta so-
ciedad habanera, y de todos tan esti-
mado y de todos tan querido, ha sido 
designado para una de nuestras lega-
ciones, 
A la aprobación del Senado llegará 
en plazo cercano el mensaje presiden-
cial con la propuesta del nombramiento 
del señor Farrés. 
Irá a Roma seguramente. 
Una grata nueva. 
La consigno gustosísimo ya que fui yo 
el primero, desde estas Habaneras, en 
difundir la noticia que toda nuestra 
sociedad recibió entonces con sentí 
miento. 
Se trata de la señora María Teresa 
Santos Fernández de Piñón, la hija del 
eminente especialista y caballero respe 
table y bien querido doctor Juan San 
tos Fernández, ilustre presidente de la 
Academia de Ciencias. 
La distinguida dama, de cuyo estado 
de gravedad me hice eco, en su ocasión, 
se encuentra ya a esta fecha restable-
cida totalmente. , 
Curación notable, por los caracteres 
del mal, la realizada por el doctor No-
gueira. 
Merece señalarse como un triunfo. 
Ya repuesta solo falta a la joven y 
bella señora la alegría de ver a su la-
do al esposo cuya ausencia pareció 
ahondar más, en momentos de dolor y 
ansiedad, su estado de salud. 
Y el señor Luis Piñón, que había 
ido a Galicia en busca de su señora 
madre, allí recluida, en sus posesiones 
de Rivadeo, se halla a estas horas nave-
gando con rumbo a la Habana. 
Para la semana próxima espérase 
que se encuentre entre nosotros nueva-
mente. 
Una boda más en la semana. 
, Boda de la gentil y graciosa señorita 
María San Martí̂ i y el simpático joven 
José Martí, la cual tendrá celebración 
el viernes, a las ocho de la noche, en 
la rasa de los señores padres de la no-
via. 
De parte de éstos recibo para el acto 
invitación atentísima. 
Agradecido a la cortesía. 
Sobre otra boda. 
Para la de la señorita Aróstegui, la 
ielicada e interesante Cheita, y el ca-
oalleroso y elegante joven Jacinto Pe-
droso están repartidas ya las invitacio-
aes entre la sociedad habanera. 
Se celebrará el sábado. 
La señora madre del novio, dama tan 
distinguida como María Hernández de 
Martín, y el doctor Gonzalo Aróstegui, 
padre de la desposada, serán los padri-
nos de la boda. 
Testigos. 
Por la señorita Aróstegui: el Vice-
presidente de la República, doctor En-
rique José Varona y el señor Ernesto 
A. Longa. 
Y por el novio: e:l Alcalde de la 
Ciudad, general Fernando Freyre de 
Andrade, y el señor Carlos de Zaldo. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia, señalada para 
las nueve de la noche, tendrá celebra-
ción en el templo de Belén. 
De Max Henriquez Ureña. 
Se sirve darme cuenta el culto li-
terato, y amigo siempre estimado, de 
las próximas sesiones de la Sociedad 
de Conferencias. 
Dedicadas a "Figuras intelectuales 
de Cuba,,, se inaugurarán el miércoles 
de la semana próxima en la Sala-Espa-
dero, cedida galantemente al objeto por 
el director del Conservatorio Nacional, 
señor Hubert de Blanck, quien así de-
muestra, una vez más, su amor a estas 
fiestas de la inteligencia. • 
La conferencia inaugural de la bri-
llante serie ha sido señalada para las 
ocho y media de la noche. 
Ocupará la tribuna Alfonso Hernán-
dez Catá para hablarnos de la labor 
de Jesús Castellanos, el inolvidable 
fundador de la Sociedad de Conferen-
cias, muerto en plena juventud y plena 
gloria. 
Bello tema. 
Palmira Díaz Blanco. 
¿Quién nc la recuerda tan bell 
tan interesante como descollaba, 
Xiuastras fiestas T 
5e iia casado la gentü señorita. 
> Desde Infiesto, en la lejana Astu-
rias, llega la noticia de su enlace, cele-
brado el 20 del pasado Octubre, con el 
doctor Francisco Menéndez de Juan. 
La nupcial ceremonia tuvo lugar en 
la capilla de la Casa-Palacio del Ba-
rredo. 
¡ Felicidades I 
De vuelta. 
Después de una agradable tempora-
da en la Loma del Mazo se ha instala-
do de nuevo en su antigua residencia 
de Campanario 121 la señora Carolina 
Pérez García Viuda de Machado. 
Con la respetable dama han regre-
sado los jóvenes matrimonios que la 
acompañaban, Clementina .Machado, su 
hija mayor, con el señor Pina, y Este-
lita Machado y Niquito Rivero con el 
adorable nieto de nuestro director, ter-
cer Nicolás de una simpática dinastía 
Noticia la que me complazco en tras-
ladar a sus numerosas amistades. 
A S E D A S Y L A N A S 
C E A R M E S S E , C R E P S , R A S O S 
y toda clase de telas para l a e s t a c i ó n . 
E ' s u r t i d o m á s c o m p l e t o y m á s - v a r i a d e 1c r e c i b i ó 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C o m p . G A L I A N O y S R A F A E L 
C 3701 alt. 3t-30 ld-2 
En el Saratoga. 
Llegaron hoy, a bordo de este va-
por, los Marqueses de la Eeal-Procla-
mación. 
Regresan de Europa. 
Esta noche. 
La función del Politeama. 
Miércoles blanco del gran coliseo con 




l i m l u i í M 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S » Q u i n t a n a 
T T S e i l i a P e r f u m e r í a 
U 1 £ l L o h s e 
deposito "Cas filipimas" habana 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
La Taquigrafía en Cuba 
En los acreditados talleres de la 
"Moderna Poesía," y con la elegante 
factura que presentan los trabajos de 
esta casa, se ha publicado una tercera 
edición del excelente*" Tratado de Ta-
quigrafía" que tan justa fama dió al 
inolvidable profesor de este conoci-
miento don Enrique L . Orellana. 
Esta nueva edición publicada^ por 
los herederos del autor, y que está fir-
mada, en representación de los mismos, 
por la señorita Rosa Orellana, hija 
de aquel sabio tratadista, consta de 
188 páginas y 9 láminas, además de un 
retrato del autor, y está esmeradamen-
te impresa, presentando sus láminas 
una claridad que no existe en ninguna 
de las ediciones anteriores de este li-
bro. • 
Aparte de estas mejoras, la nueva 
edición presenta la novedad de conte-
ner una biografía del autor y una colec-
ción de juicios críticos de los más au-
torizados taquígrafos de Cuba y del ex-
tranjero. Entre los juicios emitidos 
por taquígrafos de esta República es-
tán las firmas de los señores Manuel 
Martín, Guillermo Cacho-Negrete, Ro-
berto J . Mádan, Fernando Hiráldez de 
Acosta y Bernardo Navarro. 
UNION VILLALBESA 
Y SU CQMAKCA 
• Esta Sociedad celebrará una gran 
matinée el día nueve del mes actual 
en el jardín " L a Camelia". La or-
questa será la del popular Valenzue-
la, el cual Jdesenupieñará el programa 
a satisfacción de todos como de •cos-
tumbre ; por lo tanto ios 'amantes del 
ibaile. y los demás qne deseen pasar * licitamos de que haya entre nosotros 
En poder de nuestro querido amigo 
y compañero don Roberto J . Mádan he-
mos podido admirar últimamente la 
preciosa Medalla de Oro que desde Ma-
drid le ha remitido la comisión orga-
nizadora del X Congreso Internacional 
de Estenografía como premio a sus no-
tables trabajos en el arte de la escri-
tura veloz. 
Dicha medalla, constituye una obra 
de arte; representa a un orador hacien-
do uso de la palabra mientras la Ta-
quigrafía, simbolizada por una hermo-
sa matrona, recoge con breves signas 
los fluidos conceptos que de labios de 
aquél van saliendo. En el reverso de 
la medalla aparecen las palabras " X 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía. Exposición Esteno-Mecanográfi-
ca. 1912." 
Unimos nuestra sincera felicitación 
a las muchas que en estos días ha te-
nido oportunidad de recibir el señor 
Mádan por su hermoso triunfo en la 
Exposición Estenográfica de Madrid, 
v copio taquígrafos y cubanos nos fe-
una tarde divertida, deben aprove-
char esta oportunidad; la entrada fa-
miliar sólo cuesta sesenta centavos. 
quien por sus trabajos e iniciativas se 
haya hecho acreedor a distinción tan 
honorífica. 
1 / V E S T I D O S 
] V l A R r E 
Teléfo no A-2913 
S O M B R E R O S 
C 3709 alt 12-31 
En 8 de Agoste último falleció en 
esta ciudad el señor Ildefonso Mujía, 
taquígrafo del Senado desde la consti-
tución de le República en el año de 
1902, y anteriormente de las Cámaras 
Autonómicas de 1898 y 'de la Conven-
ción Constituyente de 1900. cuerpos 
todos en los cuales prestó buenos ser-
vicios no obstante lo defectuoso del sis-
tema taquigráfico que practicaba. 
E l fallecimiento del señor Mujía, 
que produjo una vacante en el cuerpo 
de taquígrafos del Senado, ha dado lu-
gar a que en aquel alto cuerpo cole-
gislador se reorganicen en debida for-
ma estos servicios; y como consecuencia 
de dicha reorganización se está publi-
cando en diversos periódicos de esta 
capital un anuncio del Senado convo-
cando para el día 6 del corriente a to-
dos los que quieran concurrir a las 
oposiciones que en dicho día habrán 
de celebrarse para cubrir dos plazas 
de taquígrafos de primera. 
E l anuncio, como es natural, ha des-
pertado interés entre la familia taqui-
gráfica cubana, y son muchas las con-
jeturas que en estos días se hacen por 
los numerosos aspirantes a las plazas 
que habrán de cubrirse.' Por lo pronto, 
y a pesar de haberse anunciado que los 
puestos referidos serán cubiertos por 
oposición, son ya muchos los que an-
dan en estos días a caza de recomen-
daciones para ir de ese modo al com-
bate provistos con mejores armas que 
los que fíen en sus propios mereci-
mientos. Como son éstas las prime-
ras oposiciones de taquígrafos que en 
el Senado se verifican, después de once 
años largos de República, verdadera-
mente no andan muy desacertados los 
que así piensan. 
En el anuncio de las oposiciones en 
cuestión se especifica que "para con-
currir a las mismas serán requisitos in-
dispensables ser ciudadano cubano y 
poseer el título de perito taquígrafo y 
mecanografista extendido por estable-
cimiento oficial cubano;" y aunque con 
el primero de dichos requisitos esta-
mos conformes, puesto que se trata de 
plazas retribuidas por el Estado, no 
encontramos acertada la medida de exi-
gir el título de perito taquígrafo y me-
canografista, por considerarla innece-
saria e injusta. 
Para ser buen taquígrafo y buen me-
canografista no se necesitan títulos de 
ninguna especie. Como se trata de co-
nocimientos verdaderamente prácticos, 
en la práctica es donde hay que de-
mostrar la aptitud para ocupar estos 
puestos. Exigir el título en estos casos 
es cerrar por completo las puertas a 
todos los taquígrafos que hasta ahora 
no hayan pensado en dar validez ofi-
cial a sus estudios. Además, no todos 
los taquígrafos del Senado y de la Cá-
mara de Representantes, ni todos los 
que en otras oficinas del Gobierno des-
empeñan plazas de tales, son peritos 
con título oficial de nuestro Instituto 
de Segunda Enseñanza. Y es natural 
que esta desigualdad injusta provoque 
fundadas protestas por parte de to-
dos los que se sienten lastimados. 
Por 1c demás., nosotros nc aspiramos 
a las plazas que están vacantes ni te-
nemos interés algunc en el asunto. Co-
me taquígrafos nos sentimos satisíV-
chos de que las plazas de taquígrafos de 
nuestros Cuerpos Colegisladores sean 
cubiertas por medio de la oposición; y 
a los que en buena lid las obtengan sin-
ceramente -les deseamos muchos éxitos 
en el ejercicio de esta noble profesión. 
J . S. 
• • * •—-oa — _ 
GRANULOS I>E ARSENIATC DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia; regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA BE BELEN 
Congregación de las Animas 
Cumpliendo con sus estatutos ha cele-
brado el día d« la Conmemoración de los 
Fieles difuntos, solemnes sufragios la Con-
gregación de las Animas, establecida en 
la Iglesia de Belén, y que tan acertada-
mente dirige el P. Cirilo Villegas, S. J. 
A las siete de la mañana recibieron la 
comunión las asociadas y otros flele-3. 
A las ocho y media en el altar mayor, 
severamente enlutado, se celebró la Mi-
sa de réquiem. 
Una buena capilla de música interpretó 
la Misa y responso de Calahorra, siendo 
muy acertada la ejecución. 
Terminada la Misa, el P. Alonso, pro-
nunció un hermosísimo sermón sobre las 
La ofrenda a las áni C3903 
vanidades de 'las cosas terrenas y la obli-
gación que tenemos de rogar por las al-
mas de nuestros hermanos difuntos. 
La ofrenda a las ánimas del Purgato-
rio no se limita a este día, sino que con-
tinuará, en un novenario y después todos 
los lunes del actual mes. 
E l novenario es a las siete y media, con 
misa cantada y plática. 
EN MONSERRATE 
Por los fieles difunto». 
Desde el 24 de Octubre se ha celebrado 
en este templo, hasta el 2 del actual, no-
venario en sufragio de las ánimas del Pur-
gatorio. . . 
La misa cantada se celebraba a las ocho 
y media, siguiendo el rezo de la novena 
y los lamentos, muy bien cantados por ei 
tenor Ponsoda. 
Estos sufragios los aplicó el Párroco 
por el eterno descanso de sus feligreses 
fallecidos en la paz del Señor, recibien 
do con tan plausible motivo la gratitud de 
los deudos que militan en este valle de lá-
grimas. 
REPORTER. 
PAYRET.—A las ocbo y cuarto 
"Las bijas de Eva" y monólogo por 
Regino López y Manuel Noriega. Be-
neficio de Joaquín García. 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: " E l 
Tribuno." 
POLITEAMA.—riñe Santos y Ar-
tigas. Miércoles blanco. 
CASINO.—Tandas: " E l terrible 
Pérez ."Pet i t Café." 
MARTI.—Tandas: "La Alegría de 
la Huerta," "La antorcha, de Hime-
neo," " L a marcha de Cádiz." 
HEREDIA.—Tandas: "Tenorio Fe-
minista," "El t ío de Alcalá." 
ALHAMBRA.—"Cubanos n̂ Xew 
York" (estreno): "Ramón el conquis-
tador," "Las vírgenes de pega." 
MOLINO ROJO.—Tandas: "Los se-
cretos del convento," "Un don Juan 
como no hay dos," "Me gusta la coci-
nera." \ 
CINE NORMA.—Tres tandas. No-
vedades. 
CINE SEVILLA.—Miércoles Rosa. 
Variado programa. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. Se sirven a domicHio. 
TEATRO ^-HEREDIA" 
PRADO Y ANliVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin» 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entraaas T --50 
Lunetas deiantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a tertulia : 05 
D e s p u é s de m u c h o p e n s a r 
N O M E O L V I D E S ( los m e 
j o r e s p o l v o s ) h e d e u s a r . 
La Sirena, Reina y Angeles 
LA ESTACION DEL RINCON 
La estación que el Ferrocarril del 
Oeste tiene establecida en el Rincón 
quedará instalada mañana en el mismo 
local en que se encuentra la de los Fe 
rrocarriles Unidos. 
En la casa donde se hallaba la es 
tación del Oeste se instalará una plan 
ta eléctrica que suministrará corrien 
te a la línea de tranvías que se va 
a establecer entre Rincón y la Ha 
baña. 
En el mundo no la hay mejor 
• ^ c u A o e c ^ ^ 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortalece' 
De venta en Sedeñas .Perfumerías y Farmacis 
3856 N-l 
Utlmos días de venta especial con gran 
rebaja de precios de todas las existen* 
cías deVera'no. • 
GRAN SURTIDO EN CAMISAS 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
ESTA O C A S I O N = = = 
LA "CASA SOLIS" 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 3711 8-31 
P a r a c o m p r a r b a r a t o y o b t e n e r n o v e d a d e s , v i s í t e s e " L A G L O R I E T A C U B A N A 
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— F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Sedas, granadinas, tafetanes, de SO cts y $1, a- .40 centavos vara. 
Sedas, de gran fantasía, de. $3.00 se liquidan a .. 60 centavos vara. 
Brocados lebe seda, alta novedad, en colores, a ..60 centavos vara. 
Orep d« d'ana y sdda, alta fantasía, a. . M. *, ,.60 centavo-s vara. 
Pusfus matizados, colores preciosos, a. . . . • .80 centavos vara. 
Cachimira de lana asargada. en colores, a . . . .80 centavos vara. 
Otomanos mercerizados, en colores, a. . . . . . -35 centavos vara. 
Tela/s de seda, en todos colores, a • . . ... .$1.00 vara. 
Paño de damas y liberty, blanco, a « .$1-00 vara. 
Velos de lana blanca y colores, a • 50 centavos vara. 
. . $1.90 vara. Crep de la China, calidad extra, a *í . . 
Chiffón y gasa de seda en todos colores, a . . 85 centavos vara. 
Raso liberty, pnra sedaí, todos colores, a . . 
Pieü de seda, en-todos coloreSj a . •.• . . . 
biDerty mcrcerizado, en todoc colores, a . . . • .15 centavos vara. 
Liberty mcrcerizado, vista de sedav anclio, en colores, a 25 cts. vara 
.75 centavos vara. 
. 45 centavos vara 
P e r f u m e r í a 
Pasta de dientes, Roger, a 22 
centavos caja. 
Polvos Flores de Tokio, a 26 
centavos caja. 
Polvos Leche. Ccudray, a 26 
centavos caja. 
Polvos Moramy y (Pompeya, a 
65 centavos caja. 
Polvos Antbea, paquete, a 18 
centavos uno. legítimos, a 22 





Jabón Hiél de Vaca, caja de 
3. a 75 centavos caja. 
Jabón Roger, surtido, caja de 
3, ¡a 60 centavos. 
Jabón Almendra, caja de 6, a 
42 centavos caja. 
Aceite Quina, a 40 cts. pomo. 
Aceite Belñotina, a 35 cts. pomo 
Colonia Guerlain, Ys, a 68 cen-
tavos uno. 
Colonia Ghierlain, ^ a $1-28 
mío. 
Loción Royal Begonia, a $1-55 
pomo. 
Jabón Novia y Corona, a 65 
centavos docena. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Botones de cristal, en todos colores, a 10 centavos docena 
Botones de cristal, alta novedad, a 40 centavos docenv: . 
Botones Búlgaros, fantasía, a 75 centavos docena. 
Cintas Búlgaras y floreadas, a 90 centavos vai; 
Cuellos Búlgaros, de seda china, a $1-50 uno. 
Galones y entredoses de canutillo, a 10, 15, 20 y 30 cts. vara 
Aplicaciones y colgantes de canutillo, a 20, 30, 40 y 50 cts vara. 
Flecos de canutillo, muchas fantasías. . '-- r 
Encajes; y«entredoses Chantilly, hay primores. 
Entredoses de guipur, muy finos, a , 15 y 20 cts. vara. 
Entredoses de guipur, muy anchos, a 30, 40 y 50 cts. van 
Cintas balkánicas, anchas, a 20 centavos vara. 
Galones de seda, matizados, a 15 centavos van 
Galones de seda, muy finog. a 10 centavos vara. 
E infinidad de novedades, las que hoy, ipor por falta de eaya-
cio„ nc damos su descripción. 
En terciopelo.- tenemos la? ultiman novedades y precios muí limitados, En boas y manguitos de piel ofrecemos una colección extensísima 
S a i . R a f a e l 3 1 . L A G L O R I E T A C U B A N A P r o p i e t a r i o s : H e r o s y C a . 
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P á g i n a o o h o 
C A B L E 
D I A R I O N O V I E M B R E H A B A N A , 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
La obra de un loco 
•L'X LOCO APEDREA A UN YECI-
NO.-hUN OAR AB J X EiRO [̂ATA 
AL LOCO. 
Málaga 5. 
Ha ocurrido en esta ciudad un su-
;c«so desagradable que aunque de ca-
¿rácter vulg-ar y â eno a la política, 
flia producido muy honda sensación. 
Un demente conocido por el hom-
bre de Caparro, en un momento de 
; excitación furiosa le dio por apedrear 
ra nn vecino en la barriada de Palos, 
y le causó una herida grave. 
Acudió el guarda carabinero de 
; U ciudad llamado Fustelo, con la 
|idea de sujetar el loco, mas como és-
¡te amenazaba y seguía tirando ,pie-
í̂ dras, el carabinero hizo nso de su 
arma; disparó sobre el loco y matóle. 
A Ñ Í T Ñ E C T Á R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
REVISTAS DE MEJICO 
Y BUENOS AIRES 
i,Ya han llegado! ¡Ya han llegado! 
E l agente de la Habana de Fray Mo-
cho de Buenos Aires que reside en la 
librería de Cuba y Teniente Rey, dice 
que viene notabilísimo en texto y en 
ilustraciones dicha revista argentina. 
• Las revistas ilustradas de Méjico No-
vedades, Sanana Ilustrada y MuU ¿co-
lor—repletas de actualidades—también 
están en Cuba y Teniente Rey. 
Finalmente, Lluis Arisó en cuanto 
recibe Iva Unión Ilustrada- de Málaga 
Novedades de San Sebastián, La Ac-
tualidad de Barcelona y todas las re-
vistas sugestivas y Hojas Selectas y 
todo lo de España, lo reparte en segui-
dla a domicilio. Recibe órdenes en Cu-
rba y Teniente Rey,1 librería. 
SANIA IGLESIA CATEDRAL 
Misa cantada a San José en la Capilla 
de Loreto el sábado, día €, a las 8. 
Sp avisa a sus devotos y contritmyentea 
recordándoles 50 días de indulgencia que 
el Excmo. y Rvmo. señor Obispo Dioce-
sano ha concedido. 
13070 It-o am-6 
¿Sufren las flores? 
P aiT», 5. 
En los círculos científicos de esta 
capital están llamaiido vivamente la 
atención los experdmentos que está 
llevando a cabo M. L . Cihassaágne pa-
ra demostrar que las floires pueden 
sufrir y -¿íufreih los mismos dolores que 
aíectaji a los seres humanos. 
Los experimentos realizados han 
convencido a M. Chassaigne de que el 
dolor no es atributo exclusivo del rei-
no animal, y aflige también a las 
plantas. 
E l experimentador tomó una mimo-
sa y la expciso a la acción del calor. 
Las hojas se'crisparon como si sufrie-
sen un dolor-intenso. Efecto puramen-
te mecánico, dicen los escépticos; 
prueba de sensibilidad, asegura M, 
Clia-isaágue, puesto que el fenómeno 
no se presenta cuando la planta se 
halla bajo la influencia de un anesté-
sico. 
M. Ohassaigue ha repetido el ex-
perimento con muchas distintas espe-
cies botánicas, siempre con el mismo 
resultado. 
"Se arg-uye—dice M. Chassaigne — 
que las plantas no pueden sufrir por-
que carecen de nervios, 
. Pero hay que tener en cuenta que 
ios fisiólogos modernos ya empiezan 
a preguntar qué cosa son los nervios. 
Muchos sostienen que los nervios no 
son más que la prolorugadón del pro-
toplasmo, modificado y adaptado pa-
ra el desempeño de las necesarias fun-
ciones. Por esto puede considerarse el 
protoplasma de las plantas como un 
sistema nervioso rudimentario. Yo 
espero dejarlo comiproba'do fuera de 
toda duda con mis experimentos." 
DESOBEDIENCIA 
María López Lugo, vecina de San 
Isidro 38, fué arrestada por el vigi 
lante 113 ,̂ porque al requerirla le de 
sobedeció. 
La acusada negó el hecho. 
Se-dio cuenta al Juez Correccional 
de la sección primera. 
Ni cansancio ni trtsrewi 
er. tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás, 
taevell e n 
l a 
CORDLVLMEXTE AOOGODO, ACLA-
MADO Y ENSALZADO, 
Buenos Aires, 5. 
Todos- los periódicos de esta ciudad 
publican articules muy cordiales 
dando la bienvenida al expresidente 
Roosevelt, y adornando sus páginas 
con magníficos retratos del ilustre 
viajero. 
Tres vapores, con varias comisione1* 
y delegaciones a bordo, han salido 
esta mañana para recibirle a su lle-
gada de Montevideo. 
Por todas partes de la ciudad se 




Ha vuelto de nuevo a abrir sus puer-
tas al distinguido público habanero, el 
simpático establecimiento de tejidos y 
sedería intitulado ' 'La Elegante," si-
to en Muralla y Compostela. 
Después de haber fabricado la casa 
ampliando convenientemente er hermo-
so local que antes ocupaban, vuelven 
a él dispuestos a complacer a sus an-
tiguas y selectas marchantas. 
Hoy día " L a Elegante," es un her-
moso establecimiento estilo modernista 
donde se encuentran las últimas nove-
dades para la estación invernal. Aca-
ban de surtir sus anaqueles con pre-
ciosas telas de lana y seda, tafetanes, 
terciopelo, raso y cuanto puedan nece-
sitar para lucir elegantes. 
Los abrigos más chic ideados por la 
moda, se encuentran en " L a Elegan-
te" a la disposición de sus bellas fa-
vorecedoras a precios sin competencia. 
Especialidad en efectos para comuni-
dades y colegios; pues allí encuentran 
siempre materiales de superior calidad 
para hacer exquisitos bordados de mu-
cho lucimiento y duración. Se impone 
visitar " L a Elegante," Muralla y Com-
postela, 
13976 1-5 
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Conferencia sobre el 
M E R C A D O M O N E T A R I O í 
París, 5. 
E l problema d^ establecer una nor-
ma internacional para las pesas y me-
didas es el tema principal de las de-
liberaciones de la Conferencia sobre 
el sistema métrico, que aquí está ce-
lebrando sus sesiones. 
Desde que se celebró la úlitma con-
ferencia, hace cuatro años, una doce-
na de países importantes han adop-
tado el uso obligatorio del sistema 
métrico. 
Entre estos países hallanse Dina-
marca, China, Japón, las cinco repú-
blicas de Centro América, Bulgaria, 
Chile, Uruguay y Siam. 
C 3697 alt. 2-29 
s m e j o r e s R e g a l o s , 
L O S m á s b o n i t o s o b s e q u i o s e n o b j e t o s d e u t i l i d a d y a d o r n o , 
s o n lo s q u e e x h i b e e n s u D E P A R T A M E N T O D E R E -
G A L O S , B e l a s c o a i n 4 6 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é 
c u y o s c i g a r r o s s o n l o s m e j o r e s , e l a b o r a d o s c o n p u r o 
V U E L T A - A B A J O . 
Desde 20 CUPONES en adelante pueden nbtenerse regalns. 
Oesdlchacío inapetente canta vrctona 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay lnapet#ncla aue se \e resista. 
DEL NATURAL 
Por la tarde hahía llovido y la tie-
rra exhalaba un calor húmedo, inso-
portable. 
Yo decidí sentarme en el paseo. 
Por allí discurrían y charlaban al-
gunas personas: bandadas de mucha-
ehos con patines cruzaban el paseo ver. 
tiginosgimente en varias direcciones 
amenazando derribar a los paseantes 
en un posible encuentro. A mi lado se 
encontraban dos jóvenes, uno de los 
cuales hablaba en voz alta levantándo-
se a cada rato y gesticulando como un 
energúmeno. Era de cara macilenta, 
enjuto de carnes, ojos hundidos y na-
riz corva que le daba aspecto de ave 
de rapiña. E l otro, de cara apacible 
y bonacihona, prestaba poco interés a lo 
que su interlocutor le decía, contestán-
dole de vez en cuando con ligeros mo-
nosílabos. 
—Siempre ha de suceder lo mismo— 
declamaba el primero.—Da Dios frío a 
quien no tiene lana.—Si yo hubiera 
cursado como tú las asignaturas de re-
tórica, poética, gramática, etc., etc., era 
lo suficiente 'para que no me acostara 
ningún día sin comer. 
—Vamos, no me hagas reir. ¿ Es que 
te figuras que solo con saber gramática 
está resuelto el problema. ? ¡ Qué infeliz 
eres! 
—No, en ese caso, perdona que te 
diga que el infeliz eres tú; bien se co-
noce que no estás en las interiorida-
des de las cosas. Hoy, amigo mío, cual-
quiera escribe una obrilla y eso es lo 
suficiente para sacar la ''frita" libre. 
—'¿Que cuál ha de ser el argumento? 
Hombre, por Dios santo, ahora sí que 
me voy a reir yo. Precisamente es lo 
más sencillo-, de argumentos está el 
mundo lleno. Todo está eserito ya; no 
es cuestión sino de elegir el que más 
gTiste; se copia y se le disfraza: ahí es-
tá el quid. Los argumentos todos se 
parecen. E l eterno matrimonio que vi-
ve feliz rodeado de grandeza creyendo 
que su dicha será imperecedera ; el dan-
dy amigo que con falsa amistad se les 
cuela en casa y que a fuerza de sú-
plica y fingimientos se insinúa con la 
joven esposa—'que desde luego ha de 
ser joven y bonita.... Las chismosas 
del barrio cuchichean, los amigos mi-
ran al esposo burlonamente, hasta, que 
uno más decidido lo pone en autos y 
el " esposo hace una barbaridad... 
Sangre por doquier; un final de efecto, 
que para eso sirve la retórica y ya tie-
nes la obra lista. 
—¡ Ilusiones, ilusiones! 
—Tú sí que eres ilusionista, porque 
nada conoces del mundo, y es que te 
fajita saber que la mayoría de los plu-
míferos que padecemos son como los 
satélites que no brillan con luz propia 
v se pasan la vida dando formas dis-
tintas a las ideas que, otros cerebros 
concibieron. 
—Dijo y levantándose perezosamen-
te con aire de hombre convencido se 
alejó. E l joven de aspecto bonachón ca-
illó. estaba pensativo. Yo me fui tam-
bién pensando en estos hombres vulga-
res que no saben gramática y que di-
cen cosas que hacen meditar larcas ho-
& LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
' Noviembre 5 
Plata española de 9 9 
Oro americano contra oro español de 9 i 
Oro americano contra plata española a 10 
C E N T E N E S -
Idem en cantidades „ .„ 
L U I S E S - ~-~ 
Idem en cantidades _ 
E l peso americano en plata e spaño la 
a 9 9 ^ % 
10 
V , 
% p . 
a 1 0 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
a 1̂ 0 a U0>2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
A B R E 
Billetes del Rar.co Español de la Isla Je 
de Cuba, IVá a 
Plata española cont/a jro espaflol 
98% a 99^ 
Greeiibacks coucxa oro español 
109% a 110 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Público» Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108^ 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cieníuegos a VI-
Uaclara _ . . . . N 
Id. id. segunda id. . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's C j . en 
colación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 108 120 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'iifa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 107 
Emprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 105 108 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
0'),igacio.nes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 52 sin 
Cuban Telephone Co 80 100 
ACCIONES 
Lauco EsuajDtOl la isi» 
v de Cuba ,. . .. 98% 99% 
Banco Agrióle, de /.-,ieno 
Príncipe^ . N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 140 
Banco Cuba. . . . . ¡* 
Compañía de Feroce rriie»; 
Unidos de la H^banj 7 
Almacenes de Regla I / ! -
-mitada SS% 89% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba1 25 '50 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste • • • N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de prmercio de la 
Habana (preferidas) . . . X 
Id id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, ueparaciones y sa-
neamiento de Cuba.- . . N 
Compañía Kavana Ei&ctrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 99 l01 
Id. id. Comunes S5% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. 
Cuban Telephone Company 
(comunesj W 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 9414 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 50 
Banco Territorial de Cuba. 108 
Id. id. Beneficiadas. . . . - í ^ 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba 10 










Habana, Noviembre 5 de 1913, 
E i Secretarlo, 
Francisco Sancfiez-
Recibos de rama 
(De "El Tabaco" de Octubre 25.) 
Desde el día 10 al 23 de Octubre. In-
clusive, han llegado a esta plaza, proce-
dentes de los distritos tabacaleros d© la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
' De Santa Clara. . . . . . 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, idem, idem 
De Matanzas 
De*Puerto Príncipe. . / . . . . 








Total durante los 14 días. . 
Anterior desde 1", de Enero. 418.614 
Total hasta el 23 de Octubre 442,46(> 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
•desde el día 10 al 23 de Octubre, inclu-
sive, procedentes de los distritos taba-
calnros de la Isla. « 
Durante la quincena 
Tercies 
De la Vuelta Abajo O.óSI 
,. Semi Vuelta 
„ Partido i 52'» 
,. Matanzas 
„ Santa Clara o Villas. . . 11.420 
,, Puerto Príncipe. . . . . 
„ Santiago de Cuba. . . . fion 
T O T A L . . . Z$M2 
Desde primero de Enero 
"D la Vuelta Abajo, . 
„ Semi Vuelta. . . 
,. Partido. . . . . , , 
., Matanzas 
„ Santa Clara o Villas. 
,. Puerto Príncipe. . 









T O T A L 442.'16'< 
1 ra.*;. 
lt is M. SOMINES. 
C 3900 lt-5 Id-9 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 4 
Vajor español "Balmes." con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot.-
te," en lastre. 
DIA 5 
De Baltimore vapor noruego "Minerva," 
con carbón. . . 
De New York vapor americano "Sarato-
ga," con carga. 
101 D I S C O S N U E V O S 
Acaban <lc llegar los nuevos discos cubanos VICTOR. Nuevos de 
Sanl-Barba, los de la famosa íofiadlllera La Goya. Los de la Banda de 
Alabarderos de Madrid, los del violinista Manollío (¡uiroga. El 
surtido completo de Operas, Operetas, Zarzuelas, Valses, Taogns 
Arqeníloos, Turfcey Trot, etc. ' 
M . H U M A R A , s ! e n ~ C . 
Distribuidores y Agentes generales de la Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a 8 5 y S i - T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
C 3896 alt. 2d-5 2t-5 
MUERAS SIN ESPAÑA T U R I S M O H 1 S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE C U S A Viajes Rratuitos (Premios rte nonstaocla v Pranaganda)! Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 <2, Habana 
